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A m p l i a  e  i n t e f e s a n í e  i n f o r i i i a c i ó n
La hermosa y culta ciudad levantina 
ha estado durante tres días siendo tea­
tro de gravea,y lament&hles sucosos, en 
los cuales ha <sorrido' 1$, sangre, / 
Bepartando esta información y réñe- 
xionar do sobro lo ocurrido en Valen­
cia, P-urgen estas preguntas: ¿Es que él 
Crc’óinrno, ante cualquier problema do 
r/rd.en polítieo o social, no tiene otra 
tnísióu que la de ropriroir por la vio- 
lenoir, y )a fuerza? ¿Es que si el pue­
blo aspiSoi, en cualquier parte qíie sea,
80 siente rebelde a toda represión y su1;>\ 
miso a todo procedimiento liberal, so,’ 
ha de llegar al exterminio doi pueblo' 
«ntes que cambiar de procedimientos 
"on «1 sistom.a de gobierno?
Para la ocasión gravé cío la aetUial 
situación do España, del ostadó del áni- 
mao público, de las zozobras en que ¿e 
halla la opinión del país, ¿no tiene ¿ste, 
unas Cortes, malaá o buenas, pero al Ĵ n 
unas Cortes que pueden .sor garantía 
de tranquilidad, de cleliberRoiQttés y  
acuerdos adecuados que inépiron y en­
caúcen la acción y las xnsdidfis del Gro- 
biex'no?
Ouando esto no se hace; Cuando ioS; 
gobernantes rehuyen la actúaóión par- 
¿pmentaria; caúndo se origen sn árbii 
tros absolutos; cuando se aiznn cotúO 
dictadores, las gentes todos alarmadas 
S8 preguntan: ¿ Á qué interósea; sacriñ - 
ca el Gobiorno toda la patria, siíi ropa- 
asir en la cuantía y en el dolor de ;pso5 
sacrificios?,
Bacribimos sin tendondas a íaa ex- 
citadonOs; pero con la sjntóridad y la 
energía propias de los momentos, ¿Ño 
hay un supremo interés, el de la na­
ción, por encima dé todpB los demá,8 in- i 
tereáss? ' ■
Bl Ñobiérno, con esas bravatas y ie- 
Tocidades, por esos denToteroa porque 
lo conduce Sánchezi GueiTa, con e:e 
sistema de represión cuenta, va por el 
peor de l^s caminos y se concita la 
odiosidad general.
. Ningún incendio se apaga echando 
leña, acumulando combustifaiei y ati­
zando el fuego. A
¿A dónde, pues, van esas gentes que 
dicen que gobiernan, llevando én las 
luatics la mecha encendida de la repre­
sión sangrienta?
Es una obra insensata la qu;? se e9,tá 
realizando por el Q-obieriio. Desprecia 
las solución es qúo se le oíreoén dentro 
del orden, y no adopta otros procedi­
mientos ̂ que loe do la tijranía y la 
fuerza. V''
Mal criterdp. es ese y pésimo BÍstema, 
que siempré, en todas iaS épocas, ea 
todos los pueblos, han sido de funestos 
resultados para los gobernantes y pará 
ehrégimen que icpi'éscntan.
* *
He aquí la informiación de los suce­
sos de Vaiéneia: 1
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La hueSgá^el|asfé^ir‘rovias«i^s
A las doce de la nocbe so declararon 




A las cuatro de la madrugada có- 
menzaron a salir del cuartel del Reíu- 
gioiuertes retenes do guardia civil, que 
ocupáron los puntos estratégicos, disíri- 
buyéndoso por la capital y las afueras.
Los guardias de seguridad salieron 
con tercerolas.
CalSes enes>enac!ls95
PooqdespuéSjlos carros del Ayunta­
miento, cargados do arena, la distri­
buían por las calles asfaltadas (Pintor 
Sorolla, Pascual y Genis, Alfredo Cal­
derón y Péri  ̂ y Valero), para _ que la 
caballería pudiera maniobrar ein peli­
gro de que rflébalasen los caballos.
£S pat*o'ttnffálii'Ssas y talleres
Loa obleeros tenían oonoeimiento de
haber suspendido el trabajo los ferro­
viarios, y aun cuando suponían que el 
paro sería genmal, acudieron algunos a 
sus fábricas y talleres.
Ooménzad’a la labor, presentáronse 
;nuí:rida8 coraisiones en actitud pacífica, 
rogando á los patronos qxre se para li­
siaran los trabajos, y así lo hicieron en 
to,do3 los sitios donde so trabajaba.
Lo propio ocurrió en la fábrica de 
Tabacos, y a ías oríce se dio ordqn do 
dejar el trabajo a las, operarías y a los 
operarios de los máquinas, abandoaun- 
do poco después la fábrica por departa 
mentes, para evitar que hubiera coría- 
sióh a la salida.
A la hora eje costumbre salieron los 
tranvías, quq cireuUbiín custodiados 
por la fuerza pública; pero .a las once 
se súspehdió el servicio, én vista del 
cariz que pctíSéntgba la ciudad.
La diréetiva da la Sociedad do Bfu- ; 
pisados de Tranvías estuvo por la tarde 
en el Gobierno divil tratmdo «obre el, 
corílícto en lo que a dicha Sopiedad 
atañe, y según parece, no hübó arre- 
.-g^-’ /-
.. : L «ss ‘Ss»®srBes ■
A las doíie dé la noche tlcl Miércoles, 
como hemos indícalo, los ferroviarios 
do ía Estación del Norte abandonaron 
el trabajo. El último tren qué salió íué 
un mérca.u’ííia por la Hnea de Baroolo-
nay a la.s onOív de lamoche.
De “27 trenei que salen de la estación 
del Norte, Id da viajeros y 14:̂  do mer­
cancías, sólo salieron el día 3;9 cinco 
trenes: el correo y el mixto de Utiel, 
el correo y el mixto-de Barcelona y f} 
correo do Madrid. roancías no salió
ninguno. También salió el rápido de 
Madrid. . ■
,El fifiixto do Barcelona, que sabó 
por la maSaivá, oonduciendo la máqui­
na un «esquirol», fue tiroteado al pa­
sar pCréi puente dpi Tu ría.
El correo de Htiol salió por la maña­
na j y tuyo qúp regresar a Is estación 
por sufrir una avería ia máquina, sa- 
liendo.lúega con gran retraso.
Lás máquinas iban gobernadas por
soldados del batallón deferiú
Los ferroviarios dél Gantral do Ara­
gón también se declararon en huelga, 
Bii,sp.en.dié,rídósé el movimibtito do tre- 
nes. '
, Salió el correo, originando protestas, 
teniéndo quo iotervenir la guardia ci-
vil, qué'dió vams
La .éstiación, del Norte estaba custo­
diada por las fuerzas 4ql regimienfo do 
Gtumba y guardias do seguridad, ar­
mados con óaTabinff.Si
A la úna de la tarde ealió ún batallón 
deí regimiento do Malióroa ps-ra cubrir
la línea ds Valencia a Jativa.
j  : Porisfc tai*«2e
Las primeras Horas transcurrieron 
I tranquilamente; , pero a medida qúa 
avanzaba ía tarde, iban formándosa 
grupos en. ol parqué de Oastelar.
A las siete loa grupos oran muyhu- 
meresos. Pronto sonaron aplaixsos y 
vivas, y se organizó una manifostacíÓD, 
que entró por la cálle de Ail̂ êdo Oal- 
derón para desembocar on la de Pas­
cual y Genis.
Al llegar a ia esquina. Ies salieron al 
encuentro dos parejas de la guardia qir 
vil, al mando de un sargento, que rogó 
a los manifestanto que se disolvie-
 ̂ Los manifestantes 30 disolvieron. Al 
pasar por Teléfonos vieron a los soldá- 
dos qn© custodian dicho edificio, y vi­
torearon al í-jército.
A partir de esto moraonto hubo \a.~ 
rios inteiitó-̂  d© manifestación, que du­
raron hasta que s© hizo de, neché.
 ̂ 0 t p a »  ©aip^as;;-'■
Bu las calles de JátiVfy Pi y Margall 
y Colón, se congregaron algunos gru­
pos
La guardia civil dió vmas cargas
originando oatreraB y c:
tas. ■ A
Toesues ipe at®n©5on
En la oisquina áé la Morera so situa­
ron txnos cuarenta civiles al raandis de 
un teniente, y en varias ocasiones to­
maron toda la oalÍQ dei Pintor S.)rollá 
hasta la esquina del café de la Habana, 
dando irente a lá calle da loé Barcas, 
por donde «fluían los manifestantes.
La guardia civil, rodilla en tierra,
preparó varias veces los fusiles para 
disparar.
Él corneta dió los tres toques de or­
denanza, y la gente so dispersó todas 
las veces, produciéndose carreras 
cierre de puertas.̂ '
Una cair’ga
Por la calle de Don Juan de Austria 
desembocó un piquete de caballería, al 
mando de un teniente. Iban a todo ga­
lope, y ai llegar frente al café Roy alty 
tócó él corneta dos ttíques de atención,' 
dirigiéndose pbr la Calle de Pascual y 
Genis a la de Alfredo Calderón, que ha­
llábase invadida de gente, y dieron 
una carga.
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CSes*í»e 5  ̂ pasro g©sUeB»«íl
El oierre de comercios, fÁbricas y ta­
lleres fué general.
Hasta en los cafés, que ol día ante­
rior sirvieron n lea ciieutea dentro de 
ios eetablecimientos, se suspendió todo 
servicio.
Alguna gente se amentó de la capi­
tal, y los c;uQ no lo hicieron pérnume- 
cían on sus .casas,asomados a loa balco- 
nes, excepto cuando cargaba la fuerzá 
pública..
Era e l pM®s»to
A Iaa ocho de la fnRñsana, grupos de 
huélguLtas invitaron ai paro aJos obre­
ros de l puerto y' á Igu nos táilerés;q '̂ in­
vitación fué aceptad».
A las ocho y media el paro era com­
pleto en fábricas y tailsrea y en ob 
puerto.
Varios carros que llegaron al muelle 
después de la hora oituda, fneron dete­
nidos por los huelguistas, haciéndoles 
retroceder.
C!áuisug*á.de
Por orden gubernativa fueron clau­
suradas la Casa del Pueblo, la Oasa dé 
la Democracia y la Sociedad ünióa 
Ferroviaria.
L o oou^risSo esi Ru:safa;sf:’ iéiÍ 
®i bar»i»io.cioia Mises^iooC'i^ia;;
Por la mañana, a la salida del tren 
correo de Utiel, entre un grupo de huel­
guistas apostado en el paso a nivel de 
ias calles de Cuba y Gibraltar y un 
maquinista esquirol se cruzaron varios 
dispares. A partir de esto momento se­
ría difícil relatar con exactitud lo qué 
ocurrió.
No tardó en tomar parte la fuerza 
pública, y el fuego graneado contra loa 
huélguistaa alcanzo una zona muy 
grande, pues se propagó a la calle efe 
Sevilla y Gran Vía.
Los guardias de seguridad y civilep 
disparaban en todas direcciones, el 
fuego duró roá̂  do hora y media, piiés 
sólo a pequeños intórvalos cesaba él 
tiroteo, para roanudarae, minutos das- 
pués, con igual o mayor intensidad.
El pánico dei vecindario Tué grande, 
pues a cada momento, cuantío sólo pér 
breves instantes cesaba el estampido de 
lós fusiles tío los guardias y do las ar­
mas cortas que utüizab»n ios huoiguis- 
tas, los vecinos sé atrevían a entreabrir 
laa puePtas; pero casi inmodiatamonte 
se re anudaba el fuego, VQiyíendo los 
vecinos a las anteriores zozobras.
Los proyectiles dojaron marcadas 
srxs huellas en no pocas casas de la 
Gran Vía, algunos balcones suírieron 
desperfoctos de importancia, y no po­
cas puertas fueron atravesadas por las 
balas de los ráausers.  ̂ ]
Una mujer llamada Francisca Boro- I 
nat Boix, de 30 años, soltera, que habí* 
taba on ja calle de Gibr altar, fué sor- 
praúdida por ©1 tiroteo en el momento 
cu que desembocaba en la calle de las 
Germanías. ^
Unos hombres le advirtieron el pob- 
gro que corría si intentaba atravesar la, 
callo, y cuando la raojer fué a volver 
sobre sus pasos Cayó malherida.
El proyectil le había atravesado de 
parte a parte, penetrándole por el dor­
so lumbar izquierdo y saliéndolo por la 
región epigástrica.,
Fué conducida a laqoosía do La Otuz, 
, Roja del teatro do Ruzafa, doqdé fuf 
asistida de 1 priioieíadntenoión, y  lusgé 
conducida al Hospital, en gravísisao es­
tado, falleciendo a 
tarde. . . .
Un guardia civil, llamado Vicente 
Bru Oalatayud, resultó con ún balazo, 
ao gravo, en el brazo izqixierdo, y se­
gún nuestras noticias hubo otros heri­
dos paisanos que se curaron pártioular- 
mente.
La muerte de la Francisca B&ronat 
dió lugar a otro incidente. Por la tarde,
Una hermana de la Francisca y el no­
vio de éata fueron al Hospital a ente­
rarse del estado de la herida. Cuando 
se enteraron del triste desenlace ee pro­
dujo una escena desgarradora, y presas 
de ja mayor indignación salieron a la 
calle dando vpess.
Poco después de ocurrir la colisión 
entro la fuerza pública y  los huelguia- 
taa. ooho guardias de seguridad, al man­
do de un teniente, ss presentaron en la 
calle Númv 14 poi'a proceder a la clau- 
Qura del Centro, de Unión Ferroviaria.
La presencia do la fuerza pública fué 
acogida con muestras de desagrado, y 
68 aseguraba que se oyó un disparo do 
arma de fuego, al cual disparo contes­
taron los guardias.
Pasados estos primeros momentos, la 
fuerza penetró en el IoohI de la Socie­
dad ferroviaria, donde sólo encontraron 
al conserje, al que notificáron la orden 
de clausura, procediendo ai registro del 
local, en el quo no encontraron más 
persona que dicho empleado.
Loa guardias subieron entonces a las 
habitaciones donde se habían refugiado 
muchas personas, práotio&ndo 62 de­
tenciones. *
Todos los detenidos quedaron en ,ol 
local do la Unión Ferroviatia, bajo la'
; custodia de k  fuerza, y cuando pasado | 
un r«ito la situación se había normaliza­
do un tanto, fdoron llevados a!Gobier­
no civil.
Ya do madrugada, y entro una doble 
fila de guardias, los 62 detenidos ingre­
saron en la Cárcel Modelo.
Guando llegaron a la calle de la San­
gre,arraoiafon en sus gritos, y la guar­
dia civil Ies detuvo, encerrándole en ol 
retén do las Casas Consistoriales.
A la puerta del Ayuntamiento fie 
cóngipgó un numeroso grupo de tran­
seúntes; pero la guardia civil dió una 
cár^o, disolviendo a los manifestantes 
y dando lugar a carreras y sustos.
A las cuatro y media de la tarde la 
^usrdia civil dió una carga terrible en 
la Bajada de San Francisco.
Sonaron muchos disparos, resultan- 
Áá herido de fusil: Angel Alamany 
Puchades, de 25 años, soltero, ai que 
una bala mauser le atravesó k  pierna 
izquierda, y Hanuél Plana Llartínez, 
de 29, soltero, herido en el pie izquier 
do; las cuales lesiones fueron califica­
das de pronóstico reservado en la poeta 
de la Cruz Roja, instalada en el vestí 
bulo del teatro Óiympia.
Ambos heridos fuéroii trasudados al 
Hospital.
, En las primeras horais dé la noche 
quedó oí interior de la óiudád aparen­
temente tranquilo. Por las palles de San' 
Vicente y Peris y Valero y por la 
délas Barcas y plaza del Pinior Soro- 
lia, Emilio Oastelar y Bajada de San 
ÍFranoisopi patrullaba k  guardia civil y 
: pequeños grupos en actitud paciñea co­
mentaban los aueosos.
Esta tranquilidad era sólo aparente.
En las barriadas dé la Misericordia y 
Honsen Sorell se reprodajeron los su­
cesos.
En la calle de |Sogueros, esquina a la 
de Rip&lda, habían levantado una ba­
rricada con adoquines, de una altura 
aproximada de medio metro.
Por teléfono se comunicó al Ayunta­
miento lo que ocurrí», e inmediata* 
mente salioron fuerzas de la guardia 
civil de infantería y cáballería, que a 
la llegada a la plaza de Monsen Sorell 
fueron recibidas con hostilidad.
La guardia civil hizo algunos dispa­
ros, y su, originaron los consiguientes 
cierra de puertas, carreras y sustos, 
llegando la alarma hasta vías bastante 
apartadas.
; , Los disturbios se reprodujeron poco 
después, haciéndose nuevos disparos 
por una pareja do la guardia civil de 
cabaUorla, dispersándolos grupos.
Ya perrada la noche, loa sucesos de 
esta barriada adquirieron más grave­
dad. Loa grupos 80 formaron nueva­
mente junto a dicha barriada, y  levan­
taron otra barricada en la esquina de 
la calle del Pozo.
La guardî  ̂ civibuéunída en la ron­
da,ventróp.or la palle de Salvador Gi- 
rier. Iban por la apera, formados en dos 
.¡filka y GoH' el fusil preparado para dis-; 
parar.
La presencia de la,fuerza pública pró- | 
dujo pánico indeacripUble. Las puer- ; 
tas 88 cérraVon estrépito, y no sólo
de la barría-
tía/qúedaroD i
' ; ''I'iiégáron ■. 1é̂ *gUardíRfi a la T 
; U ¿ío||áéé,' qík. fueron toma- 
dáS;mÍUtarmeij| î < , .
, ;íiÍ':3 lo c|úé:^qrfla a Tártir de «ato 
rnbmento, tédemós distintas tarsionés, 
Se asegura qu3 Sobré ío.s guardias 
fueron lanzadas algunas m . a í  so 
hicieron algqiDOgi disparos. De k  toerisa 
pública íio Hubo ningúq herido. De los 
vociaos hubo que lamentar los siguien­
tes heridos:  ̂ -
Vicente Zmón Lleó, do 29 años, za­
patero, cásado. Sofeió una herida de 
arma de fuego, con orificio do entrada 
rUfifrn dé 1& I y sahda oíl la región éXteroal y hom- 
cUátro dé la I jaquierdo, da pronósticn gravísimo.
I Juan Ahgce Oosics, do 58 años, o»- 
I sado, habitante en la calle del Pozo,
I núm. 6, bsjo. Safiá dos heridas d«ar- ; 
mu dé fuego en el muslo izquierdo y 
antebrazo del misma lado. Pronóstico 
gravo. * . .
Emilio Ariñcngol, de 21 anos, heri­
da leve en el antebrazo derecho, lew.
Juan Riera García, de 26 años, herida 
penetrante en el hipocondrio derecho, 
con orificio de SaHda en la reglón dor­
sal izquierda. Eate falleció.
Carmelo B roseta Oanet, de 49 añoS, 
herida éu. la pierna izquierda, leve.
Dolores AÍegre García, de 18 años, 
herida en lá ingle izquierda, de pronos­
tico levo. -
Todos estos heridos fueron curados 
en la casa de Socorro del Museo.
La c iu ila d
Las calles de la ciudad presentaron 
durante el día, ol aspecto del jueves. 
Todo e,'tabá' cerrado, y no circukban 
ni tranvías ni coches, ni carros.
En cambio, por la noche permane­
cieron encendidos los focos de luz eléc­
trica hasta las cuatro de ia madrugada.
Psaentes
Per la tarde llegaron noticias do 
haber sido destruidos los p aos t os ck> 
línea férrea a Béter., en ol tr.’.yeoto ae 
VálencÍR a Moneada, por_cuyo motivo 
quedó interrumpida k  cicculació.u ao
trenes. r
En los. iiobSsííicí® raí55r‘E‘lff.!iii'S''íc«s3
En ol Grao y Cabañal el paro twé
ocmpleto. ,.
Algúnoá vendedores quo sahwon a 
los niercacip'i? ks fueron̂  arrebaks las
t^rdurás y  k3 morcancíás que he va-
ban, efxojándói&s al sucio y pal.omí.U'í-
guard,ia riivfi mtorvína, d.̂ iudr? 
varias cargas y dísolvkndo los grupos.
Loauarros que llegaban o?,rgados oou
oaias de'ccboík y oferss mercaneise pa-■ 
•'̂ 1 ___ _ ■r.n iif>iflrori currar
La Sey
A las tréB da k
21
¥ Sa in 4cr*cep íia «S a
Al salir el primer tren de la estad Vn 
del Norte, vio el maquinista que fuera 
de agujas había un gran árbol atravesa­
do sobre la vía.
Paró el tren, y quitando el estorbo, 
coutinuó su marcha el convoy.
L os  pípim epos dl¡spas*os«—-Wi» 
niño en gjeíísre
Un carro tíe carbón q'ue . 
destino a la fábrica ü.e gaií U'i i.. ' 
detenido por loa haUguistas y aromado 
el carbón al suelo.
' Bl paro en ei puerto íuó total, no sa­
liendo ningún vap-m
mgijr«¡cia8-— e jé p s s it®
a c ia s ra s a io
tarde salió uâ  pi­
quete del regimiento dé Guadalíijara, 
coa varios oñciales, al mando do un ca­
pitán, proclamando en Valsncia el esta^
do dé guerra. , - • «
Uü. numeroso grupo Bsguta ai pique­
te, no cesando d« aplaudir y Vitorear
al ejército y a Ê 'paña.
El último bando que se fi)ó T
lencia fué eu la fachada de la autig a
fábrica de Tabsoos, .
Desde allí se dirigió ei piquete por 
el Llano del ilümedio y puoü'.e 
Mar a San Juan d© i» Ribera.
de k  Ribera tomó
del
Ea San Juan SSiliOpiquete un tranvía, que u| efectu i 
de las cooheras, marchando at urrao /  
Cabañal
SsalS^a d ®  iii*© p as p a iu s
A las doce dek ra&ñana galló un,ba­
tallón del regimiento ele Maliotcav quo
iba a cubrir ía línsa férrea de Jáowa, 
relevando al batallón dei mismo regi­
miento que había salido el di» anterior. 
Durantola tarde okcuktQn rumore,.
do que en Utiel, Alcira,
ja, Bénaguaop, Liria y Mamáes hab.-̂ .
ocurrido desórdoDes.
A  liitima hora de ia tarde
dé
contra grUf , ,
que do Oastelar y alrédedores dé la es­
tación del Norte. . T i
Al eonar los primeros disparos de la 
guardia civil, la gente huyó despavori­
da en todas diréceiones.
El pánico fué tremendô  porque se 
había oóngrégado bastante ĝeñte, y 
también porque k  fuerza do infantería 
quo guaruécé la óstación tonió précáu- 
oiones.
Ocurrió un detalló en extremo omo- 
ciooante. Un niñito de unos cinco años 
trató de hair hacia la callé da CulU; 
pero la avalancha lo arrolló, pisoteán­
dolo. . 1 ,Los vecinos de la citada calle, que 
bailábanse todos en loa balcones, pre­
senciaban aterrados lo que le ocurría a 
k  infeliz criatura, y las mujóres sobre 
todo daban gritos de espanto, creyendo 
que lo habrían muerte; pero de pronto, 
y cuando ya habían pasado todos, se 
levantó el niño y echó a correr sano y
sMvé. , .La alegría de cuantos lo presenciaron 
fué grande, y oíanse exclamaciones, 
mezcladas entre sollozos: <;Se ha sal­
vado! ¡Se ha salvado!
Fué aquello omooionanté on ex­
tremo.
Úna d® scar«5a®-^Ófo8*eE' 0  gs?a- 
v e m e n te  hervidlo
Siete guardias civiles, de punto en 
el Parque de Oastelar, persiguieron a 
un grupo, y llegaron a ía entrada de la 
calle de Alfredo Calderón, ocupando 
desdo la valla do la Casa de Ooitcos 
hasta i a otra esquina.
Hicieron varias descargas.
Un obrero,llamado Angel Morell Ta­
rín, de 19 años, natural de Cheste y 
vepinp de Patraix, cayó atravesado el 
pecho ele un balazo. Ptt ip jevaptáf se, T 
trábsjosampnte llegó a ía esqq,! »̂ dq la 
calle de Moséh Femares, dond ,̂^olvi6 a 
caer. Se le condujo a. la postá.;^éja ca­
lle de Ruzafa, donde lo cUraroli 4® prk 
mera intención, y seguidaménté fué 
trasladado al Hosqútal en una oemilla 
de La Cruz Roja.
Además de la fuerza quê ifi®P®̂ ®r 
cargó también una sección Jé civiles 
do caballería, al mando de uníteniente.
En las puertas metálicas de ja casa 
do máquinas del chaflán de lá cálle de 
Pérez Pujol dieron dos balazoi; otro en 
la tienda de azulejos de la oafi© dp Rés- 
cual y Genis, agujereando la lúna; otros 
dos en la esquina del hotel dé; Oriente, 
y otros on la parad do la pueí?|á de en­
trada. ' -
L ev a n ta n d o  a d o fiu in es  
Yarios muchachos arrancaron algu­
nos bancos del jardín da la plaza de 
Oastelar, y los llevaron frente a la casa 
del fotógrafo señor García, donde le­
vantaron algunos adoquines; intentan­
do formar, una barricada.
Los civiles hioioron una descarga, y 
afortuiiádámente nada ootitriÓ.’
policía y guardiaManises y otros puobios.
Poco después salisran 
viles más, tambiéa de proru)7.d»a 
cular con dirección a GarmTOja y Al- 
fivfar.
Los
Él servicio de trenes, continuó' este 
día como ea días aateríores; salknao y 
entrando únicamente los correos.
De mercancías no salió ningarm.
Después de esto, y por la necesidad 
de celebrar la feria, se ha kv3nóa!.,o_el 
estado de guerra y.lá calma mMenal
parece haberse rea tísblecido un
cía; pero la calma en los espíritus, ia
tranquilidad de ía conciencia‘-'AU'iad-n-
n»v ni ea Yaleacia ni en niaguan pm:te 
de España puede restableceré, en tan­
to el Gobierno actúa en la torn3.a *es- 
alentada que lo está haciendo,y en tan­
to no obtenga el paia la satiskorma a 
que tiene derecho de sus anhelos y 
aspiraciones.
. Teatro Yiíal-Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8 y
tres cuartos y 10 y media.
PROGRAMA: ~  Oínemaíogra'ío 
LSí TIUÍ®IO!£erT.II,excelente bai­
larina de palillos y flamenco.
Debut de la colosal troupe
número compuesto de í!és seiioritaísy 
dos caballeros.
PiLASt notable cancio­
nista de aires regionales, genial
prete del alma española. \
Butaca, 1‘00. -  General, OTO.





España sufre un periodo ferozmente tirá-
uico. , ■ _ , ., .
Lo que el ministro de la Gobernación 
señor Sáchez Guerra está, haciendo con la 
prensa es inaudito y merecedoi de la mái. 
viva indignación que no soporta rnás que 
un pueblo de esclavos, de inconscienteo o 
serviles. -  ̂ •
Casi toda la prensa de Madrid y provin­
cias están prestándose mansamente, a los 
mandatos y disposiciones dcl despótico mi­
nistro y aunque muchos de los periódicos 
no sientan gran contrariedad contra este 
miriisterialismo porque realmenlc mas bien 
que la defensa social de ideales y de prin­
cipios políticos, sólo les guía inicrescs de 
su negocio y converiiencias propias; ni aun; 
velando por estos, tambicu bastante ociin­
dicados con tales limitaciones^ se han dis?; 
puesto a salir al paso dcl señom Sánche;f.; 
Guerra para reducirlo al límite debido si# 
consentirle la invasión abusiva .y arbitraria 
a que se ha llegado contra la libertad, de
Al
MlMMiÉHH iát»
É L Jueyes 26 d* Julio d« i j ' í
la pt t;n¿a como jamás se había vi'slo y co­
nocido.
Mas lo lamentable iiu es sólo'la docili­
dad de. la mayoría de la prensa pifa  doble- 
j;aise a Ioda ciase de imposiciones ■ sin la 
mas constante y enérgica protps^ítáii .hajb.er 
ya promovido un acuerdo cdiéctivb 
contrarrestar y atajar el poder omnímodo y 
absoluto del referido ministro/ sino su 
mas adicta sumisión y conforpiidad p^'a. 
aceptar y patrocinar en la hoja periodística 
cuanto a los señores Dato y Sánchez G uíj- 
rra desean premeditadamente decir tergi­
versándolo todo con sus infonnes incom- 
plelos y tendenciosos.
La verdad a medias, es la mayor de las 
mentiras v ocurre que como por cuenta 
propia, la prensa nada puede decir sobre 
el clesnivülvimiento y marcha de los pro­
blemas vitales de Espafiá y en cambio sólo 
se inserta lo que coh respecto a ellos pien­
san lo.s señores Dato y Sánchez Ouerrá, 
ia inlluencia de éstos en el pensárriiento y 
^ n tir  de la opinión forzosamente ha de; 
producü' una completa desorientación y 
icarquia para el verdadero juicio de
ficios públicos, de los hoinbres y de los 
|jartidos, pretendiendo para éstos el des­
crédito y la incredulidad para de ese modo 
relaiar y qUtíbfííníar los vínculos de unión 
y solniafidad de los sanos y renovadores 
.nhppi'ios que se están condensando en. tp-
Lspaña.
La política de estos dos gobernantes no 
puede ser más funesta y perniciosa y por 
lo que toca a la prensa, lo menos .que ésta 
debe hacer, si no quiere que cadá vez los 
atentados contra su libertad sean mayores, 
es huir de esas fuentes ministeriales de in­
formación, combatiendo al Oobienio con 
sus propias armas aplicándole a la vez la 
prensa su censura.
Y si no se quiere llegar al .«boicotag» 
completo y radical de no acudir los perio­
distas a la Presidencia, del Consejo j  al 
ministerio de la Gobernación á recibir las 
sedantes órdenes de estos dos alabarderos 
de la monarquía y sicarios del país al me­
llos oirlos, pero sin hacerse eco literal de 
sus notas y palabrp, a fin de que si ellos ; 
quieren decir diariamente al país, que no 
pasa nada, que son unánimes las felicita­
ciones! y adhesiones que reciben, que las 
juntas de defensa militares están de parte 
del Gobierno, que los obreros y las clases 
medias están rebosando de felicidad y de 
dinero, que las subsistencias están tiradas 
y que se proponen hacer la dicha y la 
prosperidad de todos, que lo digan desde 
el periódico la <=Qaceta de Madrid» o en 
un diario que costeen a su gusto.
Y cuando como ocurre en el caso actual, 
que d  telégrafo y el teléfono son usurpa­
dos absolutamente por el Gobierno y de 
los sucesos ocurridos, no se, permite publi­
car más que jas referencias oficiales, enton­
ces la negativa a insertar éstas, sería más 
pdigi'osu para aquél que cualquiera .otra 
versiijii acogida por la prensa, que de algo 
ex.tgc racía y alarniísíá se tachara. Aunque 
en este ])unto el Gobierno ha calificado in- 
.(Ustamente a la prensa-española atribuyén-, 
lióle una actuación perturbadora y falsa, 
para tener el pretexto de la represión por 
la censura dótales desmanes indicámioíe 
la:.'. i.'Uenas npimas, (?), cuando en verdad 
ti-'S una de las más. comedidas y tranquilas.'
Ante esta situación desdichada por quej 
atraviesa la prensa, se impone Una actitud 
decidicla y enérgica para -reivindicar su' 
libertad y sajvarla de la esclavitud v servi-
Gosta Tfída ha oblado dél mismo 
modo, y aunque su Gobierno (Tinoco) 
no hayq, Sido reconocido por Norte-, , 
amériea, lehá brindado sú modestos 
coocurstp. •. ; .
Cuba ha declarado la guerra a Ald- 
mania. >Y
E? Ecuador ha aprobado la actitud 
de los Estados Unidos eu términos de 
franca amistad.
Guatemala le ha ofrecido su coope- 
racióri «en tsdas las formas posibles.»
Ñicárágüa ha manifestado a Wilsou 
«rque estaba conforme con. sus eleva­
dos prindpi s de derecho, y de huma­
nidad.»-
L l’anaraá rompió las relaciones y lue­
go declaró lá guerra.
El Paraguay ha manifestado que se­
guirá a los Estados Unidos con vivo 
interés y sincera simpátíá.
El Perú ha dicho que lamenta que 
Norteamérica se vea obligada a adop­
tar medidas extremás para defender 
sus intereses y ios imperecederos prin­
cipios del derecho internaciónaL
El Uruguay, simpatizando con la 
resoTición de los Estados*' Unidos, ha 
abierto sus puertas a las escuadras de 
Wilson. '
Venezuejk ha dicho que, decidida a 
que se respete su derecho y a defender 
la vidá^y^propiedades de sus súbditos, 
sigue el curso de los acontecimientos 
con el interés que emaníide los prin­
cipios suatentados por Norteam.éricá.
y  Colombia no espera más que ’a 
ratificación por el Congreso yanki 
del tratado re ativo al Panamá papa 
solidarizar con ios Estados Unidos.
Basta abaro,ar este conjunto para 
ver cómo casi teda América puede, 
acaso próximamente, sumar el hecho 
a !a pa abra, contra las codicias de 
allende ei Rhin.
SALVADOR MUÑOZ.
A Inglaterra, Mister Brayson.
A Hüelva, don Jatac Espaita Heredía.
A Gój^oba, el concejal de este Ayunta- 
’iflpiiento, don Manuel Segalerva Síiercado.
1 A Bárcélona, el a|)d%;rado de la casa Ra- 
ñ)dn Mora. dpp lYancisco Ruíz Sánchez.
Áfíteqnem, el Director de áqiieüa Su- , 
.cursal del_Baaco HisÍ9ano Americano, don | 
Migue! Muñoz vega.
A Alora, ej marqués de Sotoniayor y don 
Tomás García Bérez.
§
Hoy .se cumple el primer aniversario del 
falíedraiento dél que en vida fiié nuestro esr 
celente amigo don Antonio Fernández 
Bueno
En tan triste facha reiteratnos.nueatro más 
sentido pésame a la familia doliéníe.
E L  C A N D A D O
.j«asg iSiiteHZ sAResr Wo'--liL 'ás 
Maquinarias, Chapas, Tub,crias, Bombas, Cementos, etc.
b a Í e e a s ,  H E L á n o n u i s ,  r e v e s i i í s
E sta e jén  ü eteoro lóg i> ca
iS®l Instituto IWálags
Observadcáes tomadas a las ocho de la
í a  s .  M. ^
ñaña, el día 2d de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 762 6. 
Masima del día anterior, 28‘ü, 
Mínima del mismo día, 23 0. 
Termómetro seco, 2-4 6.
Idem hámeíSo, 22‘ 6 
Birecdóra del viento, S- 
Anéraórnétro,—K. m. en 24 horas, 45, 
Batido dei cíelo, cubierto, 
ídem dei mar, liana.
Byaporación m>ni, 2 9,
LlaVfis en mha 0.0.
Para pasar la temporada veraniega han 
venido de Granada, don José Rodríguez Ya- 
gües y su distinguida familia.
§
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
distinguido amigo, don Enrique Nardiz. Ége- 
niero de la Sociedad Re.sinera, quien se en­
cuentra en Málaga, dé paso pará'Éstepona.
Nuestro querido amigo, den Francisco Ru­
bio Htieiin, cajero de los Suburbanos, está 
recibiendo muchas pruebas de pesar, con mo­
tivo del fallecimiéníp de .su bondadosa Beiina- 
na Leonor,desgracia acaecida recientemisfete.'
A estas manifestácipnes de pésâ oje aiía Ja 
nuestra de todo corazón. "
CRÓNICA
Dice el baúl
Como anunciamos hará unos días, ya se eq- 
cueníran en Málaga, para pasar la temporada 
de verano, don Antonio Ruiz de Castañéd ,̂ 
delegado de Hacienda de Sevilla, y su distin­
guida familia.
Oonstraoóioaes matáiiaas. Pueates fijos y giratorios. Artu^daras da todas clases. Depósitos 
para aceites Miterial fijo y móvil para Pe--'' jcarrilss, OootratLtas y muías. Puadioióa de bronce 
y de hierro ea .piezas hasta 5 030 ¡diógi-amos de peso Tallsr maoáaioo para toda clase de traba­
jos, Toraillerla con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo do los Tilos, 28.~Esórito. 
rio, Maiobante, 1.
S E  HIERRO FPSSOSQO V IE JO
É Q f m m s
' E L  L L A V I N T
mí ele
m m m y  i 3 .  —  M A L á i ñ
En él vapor corroo de Mélilla llegaron 
ayer a Málaga los ¡óasajeros siguientes:
Don Isidoro Meiehel, don jesús Martos, 
don Saturnino Navas, don Luis de Cuen­
ca, don Lorenzo Santos, don Rafael San- 
f tos,'don Enrique Rueda, don Fernando 
I Fernández, ;don José Pineda, don Luisji- 
I ménez, don José, de Torres y don Manuel 
■Gómez. ,
Batería de «&ciuaj, herramientas, aceros, obápaa da zinc y latón, alambres, ostaúos, bojalat» 
tornillería, clavazón, oemontos, etc., etc.
i .
rkl".
Se encuentra enfermo nuestro estimado 
amigo don Peiayo González, oficial de Telé­
grafos, cuyo alivio deseamos vivamente.
En la hermosa finca que los señores de RL 
sueño (don Enrique) poseen en Alora, se ém 






la sucutnbidp en España-' 
señores Dato y Sánchez;
Caminamos por la calle, anegada en sol, 
con el gesto desfalleciente y laxo del que se 
abrasa, se ahoga, se tuesta. El rigor del estío 
se desploma del cielo y se alza de la tierra 
enyol-viéndonos en una cárcel espantosa de
I fuego. Correríamos, locos hacia el primer sótano, hacíala garrafa, tan firesquita, del horchatero, para sepultarnos en ella hasta que de allí nos trasladasen después al seno 
í rojo y amable del «choubesky...» Evocamos 
I con ofuscada fruición, la tumba, porqne, se- 
I gún los poetas llorones, está fria, Y, cuando 
I la imaginación se caldea, a la par dé nuestro 
I cuerpo, y el sudor con qiie nos ganamos el 
{ pan falto de peso nos inunda y asfixia, senti- 
I iiios bruscamente un estrépito formidable y a
I punto estamos de perecer bajo él, magulla­dos si no aplastados. El onuiibus, lleno de se­res felices, pasa resonante ..
Encima ué los seres, felices presuntos, so- 
i bre la baca del coche, vemos uno, dos baúles 
! de los llamados mundos, enorme, atestado, a 
; panto de estallar, luciendo jactaciosamente 
; Ips colorines de las etiquetas del fcrrocárrfi.
' A'iiramós el baúl, que huye calle abajo, con 
, irreprimible ternura. Supongamos que no va 
' a Torrelqclones o a Getafe, sino más lejos. 
Huele, gloriosameníe. a algas,,a brea, a pjea- 
se estremece y 
'Esto que os - , 
vemos desaparecer 
en el fotido de la calie.'no es un batí!, sino 
mucho más que un baúl; es un programa, una 
lección, un reproche que se
Ha venido de Granada, el exdlpuíádo a 
Cortes, don Ricardo Burgos Oareaga.
También vino ayer de la ciudad de la Al- 
hambra, para pasar la temporada de verano, 
en unión de su distinguida familia, el propie­
tario don Nicolás Través!.
F  a e $ A ^  f A b r i o a
Desde hace varios días funciona en ia 
estación de los ferrocarriles ndal tccs una 
-'central telefónica,para el servicio particular 
déla Compañía.
Se han,encargado de este servicio varias 
señoritas, quienes ponen en comunicación, 
cuando así se ,solicita, las distintas depen­
dencias de la empresa.
DB
Y E M i ñ  ¥  P L M  T E B i M  ;
Flaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
En el sitio llamado «Los Cellejones», 
del término municipal de Valle de Abdala- 
jis, ha sido hallada una burra, cuyo propie­
tario se ignora.
Se encuenira depó^jíada en la alcaldía de 
aquel pueblo.
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, tiqui en Málaga, construycíeníhlati- 
no, oro de 18 quilates y plata, toda olásé de joyas, desde la más sendilla hasta |a á^eon- 
■ feoción más esmerada y exquisita. v M
"  ................................................................................................................................................. ' ■   ̂ sBUSEsta Casa tiene copiosa variedad, de objetos artísticos para capricho y regalo; elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace,- .f
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que; sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Han sido declarados incur-sos en “el pri­
mer grado de apremio, los deudores al 
Pósito de Benamocarra,
Si transcurridos-ocho días de plazo, no 
ingresaran sus descubiertos, serán declara­
dos en el segundo grado de apremio.
S m H I L L D  fe e p n a a E io s  ¥
ŝs üiá' Panlégaai I y S . — IFilasa de ia GonstItsscEónif I .
-  -  M Á L A G A  — ~ 3̂?
El Ayuntamiento de Coin sacá a púlólica 
subasta el arriendodel primer grupo de 
arbitrios municipales «Pesas y medidas, 
puestos públicos, matadero y rodaje», por 
lo que resta de año, en la cantidad de 8.125 
pesetas. :
Las proposiciones se dirigirán al alcalde 
del citado pueblo.
Vinieron ayer de Mélilla, la belfa seíTorita 
María Teresa Hervás, el capitán de ingenie­
ros don Juan NoIIa y el veterinario militar, 
don Jacinto Fizón.
Gran premio y Medalía
§
Se encuentra en Algecíras, el reputado ; 
doctor especialista, don Pablo Lazarrega, 
distinguido amigo nuestro.
i  Para oir reclamaciones sfi encuentran 
I expuestos al publico, por él tiempo que 
, • • I- -fi T -w r A ^ determina la ley:Oro- en la exposición de GENOVA 1
años 1916 y 1917.y el repartimiento vecinal
Ha sido operada felizmente por el reputa­
do doctor Gálvez, dando a -luz una hermosa 
niña, la distinguida esposa de nuestro esíl- 
m^do amigo, don Luis Merino Klilio,
Nuestra enhorabuena por tan grato sucéso 
do familia.
Visitando la
El Gobernador civil, señor Castro,; 
deseando Cerciorarse por sus propios- 
ojos de cuanto se ha dicho repetidas 
veces acerca de las pésimas condicio­
nes en que se encuentra ese antro as­
nos hace a nos-
JOSÉ GüGLLÉRr 3 1 otros, los parías sudorosos, los infelices que, ___  _ ____
I Seirjró VodeV//p"̂  I
*■ ■ ■ no» ese placar por razones senfimeníales ba- tarde en el vetusto caserón, aeoíu-
sadas fen ía carestía de las subristeádas i  pañado de su secretario .particular, sa-: 
Teniendo en cuenta los amargos sedimen- I ñor Vega, 
tos que remueve y el recrudecimiento de las i Rponrrió Inc riifcfínfnc 
bancas de la Impotencia que suseta en los J
vednos que no pueden veranear, debía evi- I Qú^danao desagradablemente sorpr4in-» 
tarse ia exhibición, harto provocativa, de i dida al observar el hacinamiento de loa 
toda clase de baúles, maletas y aríícuios de | persosque se hallan en Ia8brigadas:GUal 
viaje. Colocarlos en lo alto y más visible de e - . . . - ; °  » -
un vehículo, supone tanto como colocar al 
hombre sediento ante un torrente. El artículo 
de viaje es perturbador, 'jífen estos días en 
que se exhibe bajo tan diirersas formas y con 
profusión tanta, puede determinar desórde­
nes pn la vía pública. Excelente medida de 




» su caridad, por su' 
Lnrique Roui iguez Larreta, ex niinis-
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
lasacreditadasM ALGAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SÜCE-
de consumos para el corriente año.
Eri el de Aiitequera, lo s . apéndices al 
amillaramiento, por los conceptos de rús­
tica, pecuaria y urbana.
En el de Torro.x, e l ' reparto'entre los la­
bradores de fas aíenciories de guardería.
_______ _ El alcalde de Márbella cita a donjuán
S O R  •' D  F  D  O  M  T N -  i  Rei nal Infante y a don Diego Marín Ortíz, 
/^TT-cv x rv  T-i TT ^” í  “ olñicarles un acuerdo municipal, 
L U R Z - V i t o r ia  aB ! id u e -  | . El juez municipal del distrito de la Mer- 
.y o »  y C(M um áncÍa»COm O f-ced  de esta capital, a María Delgado Men- 
io-nolmAnifo. 0,1 I tüluce, para nofifícación dc Sentencia.J g H a ln len ^  e l . e e o n ó m i - I  ¡nstmedon del distrito de
co Eticaustico «Pasta ' ~
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: SaturninOnDominguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Drogueríá.)
Gáücírf, al autor, o autores del robo de una 
Cera Boro» siendo ade-, I caballería de la propiedad de júan Tor/es
más almacenista de toda; , ’
clase,de Materias primas | No habiendo sido retiradas a los cinco 
para el ramo de cerería, | djas^ del aviso_ de su llegada, la Compa-
|-ñía délos Andaluces, anuncia la subasta de 
las mereancías siguientes: .
Estación de Málaga— .-8718, JerezFvino- 
22-J. Heras. , .
Estación de Cortes de la Frontera-19336- 
Lerída-I-Pétacas-l-F. Venegas y 4373.— AL- 
geciras-í-Madera-2-F. Benítez.
Areeniina en Pa-lis  y  autor, como es sabido, de la no- 
’̂ QO.La glona de Don R dm iti 
pronunciado el 14 del corHenU haraes,ante un auditorio commipctn ion ono J heantes guardaran en lo más hondo del coche 
personas.  ̂ | ía henchida maleta, el amable guarda-polvós,
al, O toma carácter universal Va
mauidad civili2ada ’̂anf”  ̂
quieredesmantelar la f o r i a S “ émaf
?“  rtíimen de ferr“ ?.1  rub,,̂ .. lia transformado al nueb o aJf»-
tô ŷ Scifi-So previs-
raiíón de co­
cí ej^ninlo ai mundo
ma¿a .T Y como ÍS'® 15"“co o todo Buenos Aires
lo n.or^,v. F .anachó. mirando a
ua- pueblo arSn^ "> ^^ ^^  ai tradicio-
T.a\aii?ti» írS  y diplomático.la Argentina conAle-raar.ia es inminente. E 
aJU'. germánico s imperio mpn- - tamba’ea. 
íó Alemania vio-
a cu t iS ,^  los
tado.s del Bra?ii de dipu -
celen,Vi Aires, en
Uru'^Sv ^¿rae. ElT-fn« V.̂ ando los prusia
K r  til^m etros d e ^ P t ó ,ei 1 4  (Je Juhíi nn,-á ---------1
fiesta nacional. Y
Silva
^ace mucho, eluustie escritor chi eno ~ ’Carlos
Irdeví^oS;.. da visitar -os paísesdevastados aecia: «Los pueblos aue
queden fuera del círculo formado para 
conamer a.Alemania. 5ÍÍ» H54t**Ar»’ T ^^3nici.4 Sfí lltiTánnos do estos horrores.» ^
Jos a’ia-dos. Ivesenenios brevemente.
reconocido la jus-
éllindonecesáirey elgeneroso porta-mantas, 
con sus mantas correspondientes, para que 
de este modo el temerario alarde del pudien­
te no ofuscara con peligrosa reiteración al 
necesitado.
Prescindiendo,nb obstante, déla virulen­
cia que puede egendrar este desfile de ómni­
bus y de vereaneantes cuando el termómetro 
sube con la misma céleridad para los que se 
marchan y los que se quedan, el baúl mundo 
difunde cierta poesía bucólica y no poco ací­
bar de misántrepo-
«Huye—nos dice, temblequeando desdé, su 
altura,—fluye de este chicharreo, y de ios 
negocios que te envejecen y de las relaciones 
que te desangran. Huye a donde sea. siempre 
que no te encuentres la cara conocida, la-in­
quietud habitual, el lugar predilecto, la que­
rencia frresistlblé. . Huye al campo, a la am­
plitud, al amor de la Naturaleza, y a su siii- 
ceridad augusta y múltiple Huye tíos o tres 
meses, con la exclusiva preocupación de en­
gordar, y atento a la única idea de tonificarte 
y sanearte Huye, tonto, de lo consabido, de 
lo abrumador, de lo que aprisiona y mutila y 
bastardea. En mis entrañas de mudas limpias 
y lernas flamantes, guardo la felicidad»;... I
Esto, en sübstañ'cia. nos dice el baúl Él 
baúl «inteligente», al que suponemos enemi­
go de que su dueño enpaquete en el equipa-, 
je las costumbres, inclinaciones y Tnahías qya 
durante el resto del afio le gobiérna'n cón 
demasiado défipoíismo 
, J É, RAMÍREZ ANGEL
Márid.
Kmfsteamimiéiai
0 &: a& aiééadf
To-
rrinn brasil con Ale
n ín imperio ger-rtiano es yu un hecho
m relaciones diplo-
ministros yLO as Loecí a’ emanes. ■
mismas relacio«Ci,. apobera-iidose de ios Hn,
—
C ri e b.a
actitud del Brasil,
uques tu- 
a,ór.:''bado a actitud de Ici
-,-i'
ya áP’aucli3oía
Es^adoo Laidos en íérmino& categóH Cü.¡. foda su prensa '
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el capitán dg Ingenieros don José 
Martos Roca y don Zacarías Maclas.
De Barcelona, don Aurelio López Millet.
En el correo general ¡legó de Toledo y 
Avü3> el joven don Fernando Ríos Sega- 
ierva.
De Granada, don Francisco Torres 
rralba-
De Córdoba, el ingeniero don Juan Eraso.
De Ji én, don Francisco Navarrete.
De Ronda, don Eduardo Franquelo.
De Cabra, don Enrique Almazán e hij'os.
En el eipreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el general del Cuerpo Jurídico,don José 
Fernández Bolaños, los marqueses de Tons e 
hijo, la condésa de Sagástá, don Ramón Gi- 
ménez Cuenth y los distinguidos jóvenes don 
Eurrque., don'Manuel y don Luís Fernández 
de yiilávi.cencio.
A Sun Sebastián, aS conacido joven don 
Jacobo Soiana.
SI se tratara de cerdos en pocilgas  ̂ el 
contacto de los deljncuehtés menores 
de edad con ios prqfesiohales del delito 
de todas categoriás y la carencia de un 
lugar adecuado para albérgüe de Jas 
mujeres y niños., ,
Notó la fa|ta de VentiíaciÓn que exis­
te en las llamadas celdas dé castigó, y 
ál subir a la azotea, los jefes de la pri­
sión explicaron al señor Castro la faci­
lidad con que se arrojan armas desóela 
calle, armas que vienen a parar al patio 
y luego esconden los presos abriendo 
hoyos en el terrizo pavimento de las 
brigadas.
Comprobó también las grandes defi­
ciencias de la enfermen,a, cocina v re­
tretes.
El Gobernador hizo entrega al Sub­
director de la Cárcel de un impértante 
donativo en metálico, para mejoras en 
el rancho.
Terminada.la visiíá e! señor Castro 
envió un telegráma al Director general 
de Prisiones, participándole la triste 
impresión que había sacado de elíá, 
y el hacinamiento de los reclusos de 
todas edades.
Agrega que cuantos esfuerzos realí­
ce elpersoiqaí/de la Cárcel para refiié- 
diar las deficiencias anotadas, resudan 
.inútiles,., ' ;.
Invita ̂  citado Dtreeíor de Prisiones, 
ofreciéndole .sus hábiíácicnes del Go­
bierno como hospé(j.aj.e para que gik  
una visita de íii|pecci5ri a ia Cáréfeí y 
en casó de que no pudriera venir per- 
sonalmente,le ruega desigoe algún ins­
pector dé su confianza.
Términa el señor Castro su telegra­
ma diciendo que excitará el celo defal­
ca de y presidente de la Diputación 
para que procure», por todos loa me­
dios a su alcance, remediar el bochor­
noso espectáculo que ofrece el edificio 
destinado a Cárcel.
Toda la prensa local ha Sostenido 
campañas en favor de que se ponga 
cotoa ese baldón de ignominia que 
constituye para nuestra ciudad ios 
aftíiquíslmos almacenes que se utilizan 
para refugio de presos, y nosotros he-= 
raos publicado en diferentes épocas nu­
merosos artículos en demanda de la 
cónsírucción de un nuevo edificio que 
réuna todas las condiciones precisas. 
La predicación hecha ha caído sien- *
la Cárcel por la primera ¡ autoridad gu­
bernativa es muy plausible y le excita­
mos a que persevere en efia hasta po­
ner en movimiento todos íos elementos 
que sean menester para qué veamos 
colocar ía primera priédra de la nueva 
Cárcel.
' . P L ñ Z ñ  BE- T O á fe S .
La Sociedad Anónima Torosj arrendaía- 
riá de la plaza de Málaga tiene la satisfac­
ción de anunciar al público malágueño y a 
la.afición de Andalucía que, habiendo des­
aparecido las. causas qué motivaron >su de­
cisión de suspender los espectáculos tau­
rinos, reanuda su labor con el mismo 
éntfisiasmo y.orie.níacidnes que la inspira­
ron hasta el dial
Débese resultado tan grato para todos ja 
la expóntáriea, activa y eficaz intervención 
del p-residenté de’ la Cámara de Comercio, 
don José Alvarez-Net, -que ha realizado 
cerca del alcaide y de la empresa fas nece­
sarias gestiones para que Málaga no se 
viera privada este verano, del espectáculo 
que constituye por si sq.lp la más'grande 
atracción dq forasteros. ' '  '
Éo solución obtenida,estrictáinente legal,' 
iJérmité a.‘ésta empresa proseguir Iári;erie de 
wbvill'adas económicas; consolidar dos 
giagníficas corridas en Agosto y preparar 
otras dos en Septiembre es el plan de pro- 
i'inover algunos festejos que el señor Presi­
dente de fa Cámara de Comercia tiene, si 
lográ ei apoyo que merece tan generosa 
labor por los intereses de Málaga. '
? Ai comunjeár al público tan grata noticia 
j  expresar sú agradecí mienta al 'señor Al- 
varéz Net y al alcalde, la empresa de toros 
'ofrece solemnemente perseverar en su con­
ducta cóñocida, de traer a Málaga los me­
jores toros y toreros para que nuestra ciu­
dad recoja el positivo beneficio que a todos 
reportan-las buenas fiestas taurinas.
F e s te jo S v d e  S a n íla g g
Eálaoió» de las' cantidades con quo 
cOEtribnyen a Las fiestas Iss -personas
Por real orden del ministerio de Hacien­
da se dispone que por el tribunal de oposi­
ciones a plazas dél Cuerpo pericial de 
Contabilidad del Estado se proponga sobre
que figuca-n, en ia prése-nte lista y  e-a- | . los 16 aspirantes que han de ocupar las va-ni8 por que lo hacen
'' tDóntinTiEcióii) ■Don Francisco Egeá, .2 50 pesetas; don José Dómíngaez, 1; don Eicerdo Green,  ̂1; don Enrique García, 1; Ra­mo Flefmanps, 3; don Vicente Muñoz, 5; don Jpsó Sánchez Ripoll, 5; don Juqn Gil Olmo, 1; doña Elisa Moatijr, 1; don José Póréz, 1; don Rogelio Murtihez, 1; don Jósó Cañete, 2j don José Arro­yo Coda, Ij deña Doiorós Moya, 0;50; don Fernando García, 2; don Miguel .López 0,5Q do» José Telio, 1; don Fran­cisco de la Hera, 1; doña Josefa Ao- drsu, 1; don Diogo González, 5; don l Eugenio Foénte, 1; don Adolfo Gue­rrero, 10; -don José Lacál, /1 B0; don Miguel España, 2; Casero y ^kclioz, 2.- V" , (ConfÍE-qara)
cantes anunciadas por real orden de 30 de 
Enero último, cuatro opositores más que 
constituirán el Cuerpo de aspirantes! apro­
bados en especíactón de destino, siempre 
qüe reunán en cqnóepto de dicho tribunal, 
y por la calificación que en los tres ejerci­
cios y definivamente obtengari, co'ndidones 
de .aptitud suficientes.
El joven novillero malagueño Natalio Va­
lle en el que se observan excelentes cualida­
des para el ejercicio de la arriesgada profe­
sión, ha obtenido éxitos; muy lisonjeros cu 
las plazas de Ronda y La Línea.
Sería conveniente que la empresa de 
nuestro circo taurino formara alguna com­
binación a base de dicho novillero, para 
que sus paisanos pudieran aplaudirle.
s§@ i a  © © is s p a l ía ©
' s i el ’ a i  p é is S ie ©
La Compañía dol Gaa pone en conocimiento | 
aelos señorea propietarios e.inqui inos áe casas I n-orimípntn
en cuyos pisos se encapntren>stalaclas tnberks f i  , í .. . .---------propiedad a© dicha Compañía, ño se dejen sor- I íagocitosis. El mejor tónico para
prender por la visita de pérsonas agenas ala | ^ ĵ '̂'^^9cencias, en la,.anemia,^u la ,tu-
Dejad de administrar Aceite d-e . hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no 1q digieren. Reempla­
zadlo por el VIND DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los ñiños de 
delicado, éstimuia el apetito,
Censo repiíblicano
Acordada por la Comisión reorgaai- 
pdora del Partido Republicano local 
!a formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de Tos correlio-io- 
n^ios, han quedado abiertas desde'el 
oía 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.-—Centro Fedê  
Eópublicana.-r-Ceníro Republicano del Palo.—Centro Repu- 
bfieano, calle de San Nicolás.—Centro 
 ̂ Republicano obrero,Carrera deUanu- 
i chinos, oO.™ Centro Rep-ublicano. cálle
Empresa queĵ eon el pretexto de decir que soü 
operarios do la mÍEma, se preseptan adespioú- 
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los qué asi lo ba4árí,-̂ é Ies deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de iaC-L.-m- 
pañla para.poder identificar su personalidad 
comn operarios de la misma.—LA DIRÉO- 
OION-
berculosis, en los reumatismos, 
marca. A. GIRARE). París.
Exíjase la
S E iO R IT ñS
Lo que i oda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra- 
, g hados,- se lek enviará por correo certifíca-
^  Ia>ía^g||8® ® to s» ig 5 ♦ do, mandando 3 pesetas en sellos o  giro 
I postal.—Antonio García, Conchas, en Ma- 
í drid.
DE T- . .
E. -- d E s te a s :
(Farmaoéntí^o sucesor de E. de Prolongo) 
del Mar , T .-MALAGA 
• qnimíca-ménte ptiroa. •Bape-
eiBüdades nacionales y extranjeras.
Servicio especial do en-rios u provincias, 
Sea^n'icló de  «©«íhe.—-Par» reootaSv sin 
nmento de.preoióR.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
Peticsósi d e  iíssko
Calendarlo y cultos
Luna creciente ei 27 a las 19-10 
Sol, sais 4-48, póneae 7-49
A Pc.;5íevü(ira, la señora de Soíís e hijo don 
uúníerrinda.
A Alo/a, !a señora viuda de Quilíe e lilío 
don Jorge.
ICd_________ ____S.1VÍÍ.Í- 1- . __ •!___
pre ef?. el má» árido desierío;' iodo oüe- l num, 92.
tíába reducido a llenar unas cuaaías''?a- I ®
leradas en los periódicos. '
La actitud adoptada con respecto a
Ayer íué pedida en Sevilla la bellísima v 
encantadora señorita C. P. para el distin­
guido joven Ingeniero don J. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no sé haga el novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre,-Gaste- 
lar 22,. pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.
.̂ entro Kepa- 
Pedro, núms. íO 
Republicano, calle d-a la 
HOZ, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR. ’ ^
Va lo saben lístedes, pollitos casaderos.
ram:
: Satuapa S-Q,—úasves , . 
de hoy.--Saii'-a Ana.
Ei de Kíañjina.—San Pertaiedn' 
Jubileo para hoy.—En Santiago. 
Para mañana.-En Idem.
Santiago Díaz.- -Bolsa 1 2 , Málaga.
P S * | ^ i ' 5 ' ' ^ \ ' ; í i ^  r-';-■ ■ ' ’ • ''
wttwiffiliiMiliiiiii..iiii|(fi[iTiimniWjaji«a«*!<B)aa8K̂^
1
IIIUIMIL ipi  ̂X
g»@É^ilt.áit Jueves 26 át Julio de 19 17¡yp̂ M̂wttaaaem •<i8s»&MSaEl«giiagi»t«S3msŝ^
M  •
#
\"-0 a n P i ^ & i s ® s
. iMadííd25-1917.-
;jlé|e^3ta ein8ss£sSma8isi
puebiOj Uegan-I toro bravo y ratorrió 
I do hasta busca.
* Ei suceso produjo b^stanfe alarma, 
f La guardia .civil dió miiorte a la res 
\ desmandadai
0©S%fea*@ll©Ía I ahora,que reconocimlQntos en ías líneas
, i*-'. ■ i nemig&s.
El señor Dato, que se encuentra en | se sebe solamente, en lo
Madrid, conferenció extensamente con j que sé refiere al ejército que se batíaen retirada hacia Tarnopoi y que
CffinfeS'sncSa
. €#GÍ0nia: es2S0Ía^/, 
Sanlúcar—A bordo del «Atlante». Ile-
, ';^?^áíl[^Jordana y varías per̂ sonalí- \
' da^^’^panolas visitaron ál Jalifa para | 
faUbítfttJfi,cottinotivo de la Pascua mu-I 
sulmaná. ; ; | gó la colonia escolan sevillana, siendo
, El̂  Gran Visir pasó a ÍOS; ;Vísiíadores i recibida por las autoridades, 
al salón de actos, donde el Jalifa los re- | 
cibió, estrechando la mana a Jordana y | 




Las Palmas.—Procedente '̂ de; Cape- 
town llegó el vapor españoL «Ytisíe», 
qua conduce a veinte y dos supervi- 
víéntes del írasitlántico «Bizaguirre», 
huadiíio en el Cabo de Buena Esperan­
za, a consecuencia tíei choque con una 
mina.
Los tripulantes dadaráron en la co­
mandancia d'í Marina, manifesíando qué 
el choque ocurrió adas.tres y media de 
ia madrugada, salvándose, únicaniente, 
eí segundo oficial
Todos los demás oficiales perecieron.
La mina que chocó con d  barco mar- J 
chaba a la deriva, ocurriendo d  acci- í 
dente a 25 millas de Capeíown. |
Solo se salvaron veinte y cuatro íri-  ̂
púlanles y un pasajero. I
Prodújose el choque én la bodega ; 
número dos, quedando dividido el bar- ¡ 
co en dos mitades. |
Cuando el pasaje y la tripulación su- i 
bieron a cubierta, era ya imposible el ] 
salvamento. |
En el momento de! accidente todas \ 
las personas que iban en el barco dor- j mían, excepto ia tripulación de guar- I 
dia. ' I
No, pocos fueron víctimas de la ex-1 
plosión. I
Ei único bote qué̂  llegó a Capeícwn ] 
hizo un viaje penosisimo, a causa de la 1 
violencia del oleaje, y a que llovía to- | 
rrencial mente. I
Acas©E*^@ ■ ■ I
Valencia.—En. la reunión celebrada I 
por la empresa y obreros de los tran- ¡ 
vías, se llegó a on acuerdo, conviniendo | 
el inmediato reanudamiento del tra­
bajo.
S eS isosá ií
Burgos.—Se ha solucionado Is huel­
ga que sostenían los panaderos.
Alicante.—El alcalde de Alcoy parti­
cipa que sigue el para géneral.
Tan .solo volvieron ai trabajo los pa­
naderos.
Espérase que el próximo dia 26 que­
de terminada la huelga.
P©ir> Esuen ©ssBsainic»
Santiago de Composte1a.~La situa­
ción sigue mejorando, creyéndose qua 
dentro de dos o írés días quédará to­
talmente restablecida la normalidad.
L a s  r @ a i© s  p .e s * s a a a s  -
San Sebastián.—Don Aifónso reco- 
•rrió la población, inspeccionando kss 
obras del barrio de Gross.
Después paseó en auto porta carre­
tera de Iiún, regresando a Miraniar a 
la una de la tarde.
La familia real inaugurará el segundo 
trozo del paseo de circunvalación dei 
monte Gurbull.
Esta noche asistirá al teatro Victo­
ria Eugenia.
O rde& i d e i  d ía
' M%dÍdáS:.-si© ;
Barcelona.—Hoy fué detenido un au­
to, portador de doce mil ejemplares del 
periódico que ha sustituido a la «Veu 
do Caíalúnya.K' '̂V' .
Dice Matíos íltia en la detención de 
obréios y reanioíies clandestinas inter­
viene ei juzgado.,
Hao sido cíausuraíloi! tres centros 
obreros, por repartir hojas sediciosas.
Barcelona.—Btévgme-hté quedará or­
ganizado el Ropero de San Miguel.
F isesta  ,
Barcelona.—Uno de éstóíípróximos 
días se celebrará la fiesta de la fíor.
■ J e  r e g i o  V..'
San Sebastián.— Asegúrase que los
el ministro de la Gobernación. 
S a s it la g o .;  p a tr é ^ i
Las fuerzas de caballería hani i/̂ é|ó- 
brado en Madrid y provincias la fiesta 
del Patrón, eon varias diversiones; y 
ranchos extraordinarios.
Los oficiálós organizaron banqüetes.
Esta noche, en aiguao.s cuarteles, 
habrá sesiones cinematográficas. \
. i o e e o d i o
A medio día se declaró un incendio 
en lá Fabulíad de Medicina. ‘ ^
Merced a la pronta intervención "ds 
los bomberos, se logró extinguir el fue­
go en brsvé tiempo.
Átribúyese la causa del siniestro a la 
explosión de un frasco de fósforo.
El iaboratorio sufrió grandb$ desper­
fectos. '
Ai lugar de! suce.so acudieron el tec­
ha
llegado al Ssreth, dondn parece que se 
ha detenido entre Walojce, al norte de 
Tarnopo), y Myszowitse, a 15 kilóme­
tros ai sur.
Las fuerzas austro-alemanas descien­
den, siguiendo ia línea del Strypa.
Este movimiento ha decidido a los 
cuerpos rusos, que se baíiau desde 
Brzezany aKalusz, a replegarse hacia 
eí este.
Un hecho que prueba qué no hay 
que desesperar del ejército ruso es que 
ha tomado la ofensiva ai este de Vilna, 
entre Smorgonta y Krevo.
En Galítzia, según informes dal cuar­
tel general moscovita, la toma por los 
austro-alemanes de las posiciones ru­
sas de Zloczow, fué debida a haberse 
retirado de las trincheras, inopinada­
mente, un regimiento muy tratajado 
por ios agentes de Lenine.
En el frente rumano, de creer a los
tor, los catedráticos y las autoridades. I rusos, hubo ataques austro-germano- 
- - Murco-búlgaros, que fueron rechazados.
Continúa en el frente francés la ba-
La Conferencia de los aliados co­
menzó a las once de la mañana en el 
miniaterio da Negocios Extranjeros.
Ribot pronunció un discurso dando 
la bienveniila a los representantes alia­
dos, y dijo que se examinaría la acción 
militar en los Baikanes.
Greda—añadió—ha entrado ya en 
la vía de sus. interesen y tradiciones, 
por donde la llevaban los aliados, y se 
muestra dispuesta a establecer, hasta 
con la fuerza, si se precisara, la auto­
ridad constitucional helénica.
Grecia se ha colocado de nuestra 
parte, modificando con ello las condi­
ciones de la situación de los Baikanes.
En su virtud, estudiaremos la com­
posición del ejército de oriente y las 
futuras operaciones militares.
Tres años de guerra no han debilita­
do nuestra unión ni nuestra voluntad de 
vencer.
Acordóse guardar impenetrable se­
creto sobre los asuntos que se estudian 
y Jas decisiones que se tomen.De El üairr'e
Dice Sánchez Guerra que a 5 las caa-
I reyes saldrán para Santander el próxir  ̂cuaTenía minutos de la ferde em-
 ̂ mo Viernes, embarcando a ks once de 
la mañana a fin de llegar a Santander a
las cicco de. la tarde.
Darán convoy ai «Giralda» los con̂ - 
tratarpederoS' «Basíamante» y «Villa- 
mil» y los torpederos «Número 2» y 
«Número s», cuyos buques se reuni-án 
en Pasajes y esperarán al yate regio, 
fuera de este puéito.
P r a t
Barcelona.—Eí señor Fíat de la Riva 
sigue en el mismo estado de gravedad.
S a iw ss ífesstc í
Barcelona.—Según noticias de Cala- 
fellhasido puesto a flote elvapór in­
glés «JhonSandiers».
: Lm
Aíméria.—Se hast tomado diversos 
acuerdos paia consegiúr ia solución 
dsl conflicto relativo a ía exporíacidn, 
de la uva. ;
De no conseguir lo que se pide, sé 
arminaria la provincia.
Záragcza.—Aumenta la suscripción 
para ei monumento a Costa,
■' ^©s^asialáiiad ■
Zaragoza.- -̂Continúa la normalidad 
en el servicio de transportes da toda la 
provincia.
Biibao.--Se ha yuelto a agravar el 
empíesario de toros señor Echevarría.
E s a
Soria.—E! vizconde de Eza ha visita­
do varios «̂ tíifi(;íos, éntre ellos la iglesí '’ 
de Sanio Domingo, donde se ha'ílan las 
sepulturas dé ia iamiiia de, Marichálar, 
ascendientes suyos;
• El ministro entregó aí alcalde de So­
ria doaciéiitas. cincuenta pesetas para 
los pobres,y le anunció que al anoche­
cer regresaría a Madrid. ,
pezaron a circular en Valencia Jos tran­
vías, siendo recibidos por e! público 
con'grándés aplausos.
ü llé d iliG á é ié s i ise in is 't© ria !
En los círculos políticos se dice que 
uná vez restablecida por completo la 
normaiidad, probable es qua se haga 
una pequeña modificacióri ramisterial, 
para dar descanso, principalmente, a 
Primo dé Rivera.
Oti os consideran fácil que en la 
combinación figuren algunos de loa 
actuales ministros, para dar entrada ,en 
el Gabinele a elementos fuertes del par­
tido, yendo los que Cesen a ocupar al­
tos cargos.
Madrid 25-1917
F a r is -i ilessrssfiesa dsatr*Í23 
) sie Sas opas»a©s®is®iS
talla.
Los alemanes se han apoderado de 
la primera línea íranccsa en la meseta 
de Casamatas, al norte del Camino 
de las Damas.
En el tiesto del sector fueron repeli­
dos.
Nada importante en los frentes italia­
no y británico.
E! Krpnprinz continúa haciendo es­
fuerzos colosales para recobrar ia me­
seta de Craonne.
La c^nstSluclón de la c á m a r a
ga'Eega
Despachos de Atonas dicen que én 
lós circuios políticos gfiegos .se da co­
mo seguró que el partido vanizelista 
tendrá en la Cámara 240 representantes, 
mientras que las oposiciones sólo,con­
tarán con unos 40 miembros.
Además, algunos diputados de opo­
sición hsn declarado su decisción de 
adherirse a la política gubernamental.
Oompi3c c a c !aEl representante interaliado da Gre- I da, Jonnaft, declara estar muy satisfe- I cho de ia situación de! paíf, por ha- I befse Negado a una reconciliación en-!íre la cororts y el pueblo.' CoE f̂unScado
f Después de vivo bombardeo, los aíe- 
I manes atacaron Lis posiciones conquis- 
I íadas ayer por nosotros en la meseta de 
I California, fríícasando.
I Tampoco tuvieron éxito sus golpes 
de mam) en el noroeste de Hurtebise y
lngs*eso
El príncipe Carlos de Bélgica, des­
pués de brillantes ejercicios, ha ingre­
sado en el cuerpo de oficiales de la ma­
rina inglesa.De Petregraslo
D eol& ión
Kerenski declaró a los periodistas que 
el Gobierno salvará a Rusia, a sangre y 
fuego, si los requerimientos del honor 
no bastasen.
La batalla pro?igue con furor y sm  
descanso a lo ía:go de! Canriao las  
Damas, en una extensión de 20 küó- |
metros, desde Epine-Chevregiiy hasta | . r̂ r.-cín
el sur de Corbeny, bajo on cJñSneo de I CormUet, donde hici.nos pnsio-
uua intcnsidsd erdruotdinarte. t  izquierda deí Mesa muestra, ac-
tivídad ia artillería.
Ps»epa5*jaf.Sw©a
Los aíeinsíiss han hecho en os canal 
I de Mons a Condé y ds San Quintín a 
 ̂ Cambísy, los préparátivos «*=‘'"‘̂ « ,̂1,
D e  W a s h in g t o n
L e y
El Presidente ha firmado hoy ía ley 
de aviación.
PeticlORGS
Al disentírse el presupuesto de Gue­
rra y Marina, el Gobierno solicitará de 
la Cámara una Ley a fin dé que el im­
puesto de guerra se aumente en cinco 
, mil millones de doiiars, para gastos 
previstos.
Ante la Comisión senatorial de Ha­
cienda, el míDistro pedirá otros dos mil 
millones, destinados a empréstitos para 
los aliados, atribuyéndose a estos prés­
tamos el aumento adicional de cinco 
mil millones que demanda el Gobierno.
E! e jé r c i t o
Ei esfuerzo principal de los alemanes 
se condensa al oeste de Craousfe y en 
las mesetas de Casamatas y de Califor“ 
illa, a las qne atacan sin cesar con po­
derosos efectivos.
Los soldados francesas sostienen va-; 
lientemeníe los más víolentOB asaltos 
en la meseta de Casamatas.
Los alemanes han rozado ligeramen­
te su primera linea,en l9, meseta de Ca-
En ei proyecto actual de ejército figu­
ra medio millón de hombres, aumentán­
dose en este ejercicio el mismo número, 
pero con los mismos ocho meses de 
plazo fijados, sumando, así, un millón 
de hombres el primer cuerpo expedi­
cionario, en lugar de los 500.000 acor­
dados.
D e  L u g a n e
D e  E e H ig i
LsüSi aíMfelcuones de Tln»pi.ta
Eí almirante Tirnitz, resaelTO a entrar 
en la carrera política, se pre.sentará c o ­
mo candidato a im pHesro» vacaaíc en 
el partido nacional-liberal
Los conservadores paugermanisí.as, 
deseosos de verle ingresar en ei Rdehs» 
tag, le prestaran apoyo.
D© Zasr“ls i i
V©33díuE*a de usBa aieê í?.Ra
El «Zuricheí Post», de Zurich, con- 
firma que la fábrica de municiones 
Toyssen, en Muiheim-snr~Ruhr, ha vo­
lado, pereciendo en la catástrofe 17 
personas.
ES 6t»ar>c@ y la corana siguen ba­
jando
En la Bolsa de aquella capital sigue, 
cada día más aceníuuda la baja ce la 
moneda alemana y austriaca.
El marco actualmente a 64 y la co­
rona a 40.
©SüeSa!
Hemos atacado las trincheras enemi­
gas del este y noroeste de Iprés, hacien­
do prisioneros.
Rechazamos a una patrulla alemana 
que puso anoche pie en nuestras trin­
cheras del este de Levaiiíie.
Ei enemigo penetró en una de nues­
tras zapas del este de Ggvenchy.
Nos falta un hombre.
La actividad de nuestros aviadores 
ha continuado, arrojando cuatro íone-  ̂
ladas de explosivos sobre ios aeródro'" 
mo;j, depósitos de municiones y centros 
férreos.
Los combates aéreos fueron menos 
encarnizados, por intervenir más redu­
cido número de apatatos alemanes.
Derribamos tres de ellos y oíros tres 
cayeron con averias.
Todas nae.síras máquinas regresoron 
indemnes.
Según las noticias quo pubiieâ  ia 
prensa, los aiemanos han ocupado Tar- 
nopoi, avanzando por amuas oniias del 
Dniéster.
Í3asi©s áG
Ei senador americano Sniooí hn de- 
clarc\clo que los gastos de guerra pura «v 
priniér año en América saman den mil 
iniílones de francos.
O©
¡deserciones en ci ejército
Desde comienzos del uño acíuíu viene 








ei caso de una
Ú M 0 S
l
para inundar ei país, en 
retirada. OfensiWfQ
«L‘ Echo» se ocupa da la ofensiva 
emprendida anteayer por los mso-ru-, y
. P p in eápe
El príncipe Andrés de Gracia llegó
anoche a esta capital, uiiíéa(losa a su 
hermano, el exrey Constantino.
- D e  D iilá fi
clones voluntarias adquicreu 
Clones imponentes en el tjere 
mán, éntrelas tropas de rebu-íu- 
Los casos puf ¡vs Ce
de guerra son, ;).re.tagLh'.rdi¿;, i;!-- 
ces más numerosos que en el nc 
Sa aumento es tal, que los j ueces tu­
pientes nombrados hace p<)co r-cr d 





Les tofos de Concha y Sierra, lidia­
dos esta tarde, fueron nerviosos y que­
dados.
El primero de la serie, en un lance, 
volteó aparatosamente a Vaquerito, sin 
hacerle daño.
Muleteó ei diestro con valentía, pero 
al pinchar oyó pitos.
Alerino jugó superiormente el Capote, 
menudeando la.s aclamaciones.
Luego hizo una faena ceñida, birlen  ̂
consuefic..
Con d  quinto bicho, que era tuerto, 
nada de iucínjienio pudo hacer el espa-
lifornia
I Los franceses tuvieron qite fetroee- | maños entre los valles 
I dér hasta la trinchera de sostén. I Puína,
I Sigue siendo muy intenso siempre el I La operación prosigue felizmente.I cañoneo a lo largo del frente brit̂ nicq̂  | Las fuerzas aliadas avanzan, hablen 
I sin otros encuentros de infantería,ha§t;¿ | do hecho centenares de prisioneros.
tseammm
itécoERpensas
Ante las misiones extranjeras, en las  ̂
que figuraba la americana, se dísíribu- i 
yeron ayer recompensas entre los avia- * 
dores italianos.
Dui-ánte la ceremonia, á'Annundo 
pronunció un discurso de tonos patrió­
ticos.
HacauSfido enorm e i- iprcí.ión hi n o - 
íicia que publica «La Gaoc!;) de ía 
Cruz», revelando que ol emperador, d  
alto mando y iodo eí ejérdío eslán de 
acuerdo con los conservadores acorca 
de la coníinuadón de la guerra, contra 
los deseos expresados por el Reichs- 
tag.
Guii a V Qs
En el viaje del kaiser a' f rt nte crie
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da, pero a ía b ra suprema lo despa-
Pamplona.—-El coronel del regimsen- „
To de infantería de América ha pubiiea-1 *
do una orden del día dirigida a las tro- | 
pas, participándoles qué el teniente p 
coronel jefe de? baíalfón del cuerpo, | 
que se halla, en Asturias, comunica que I , . , , .
el sargento Sánchez Orquín y los so l-I de un̂ ^̂  ̂ |
dados Cruz Clavería y José Feniández 1 ovación). |
detuvieron a dos propagandistas r e v o - I que de- |
lucionariós que entregaban alas tropas| mostró ignorancia completa, y
proclanias sedíckwos. | á p.esar de la buuma volunfed, su tra-|
En ia orden del día se elogia 
soldados y se incita a los demás 
guir e! ejeñiplo, con Ja oferta de 
serán recompensados.
. L ® ^ c©
Valencia.—Dicese que entre los se­
ñores A?zati y Miró, capUán de infante­
ría, se há suscita-¡o una cuestión de ho­
nor, a causa de la discusión que sostü- 
vieran en un departamento del tren de 
Barcelona, acerca de los últimos suce­
sos'
Huesca.—Entre Graus y Run, el auto 
que hace el servicio público chocó con 
una galera que reparaba los desperfec- 
íos del teléfono.
E! chauffer y dos viajeros resultaron 
gravemente heridos, y otros dos, de le­
vedad.
Valencia;.—Con ia llegada tíe forasfe- 
rog, la cî udad va tomando extraordina­
ria añimáción.
Ssasp©!RSiási
Valctciáv— Se h.-o t.;-:.■!*':;kíído fes 
fesuijo:? o/gArdZádcs per -a ?r-.Lvl.):ón 
d ei' ahorro obrero.
Vaíencil(V~-E¿ Ónd»ra escapóse
bajos resultó einbarüUado.
Finchandó oyó dqsCavisós.- 
En su segundo no pasó de regular.
Esi
Lh corrida que se anunciaba para 
esía íaídé hubo que Wspéndérlá," por 
haberse esespado dos toros.
,, Mhdrid'25-1917.
En
El SíñvOr Sánchf'z Guerra, nos. dioe 
que en Vaiencin quedó rostablecida la
un
normalidad, habiendo mejorado nota- 
blernenía la rUuí^dón.
L'a huelga de tranviarios se solucionó saíisfacioriímfnte.
En su virtud, é) ministro telegrafió 
hoy ordenando que se levante el esta­
do de gu erre’.
También en B-arcalona y resto de 
España, ía írauquidiad es absoluta.
De Bilbao participan que la huelga 
va camino dé un arreglo.
Preguntado si era cierto que el go­
bernador d ’ Valencia había puesto el 
c?jgo i\ áhpoiiclén cid Gobierno, cen- 
Láncoez -Guerra negadvamenie,
; emrc oíra.s razones porque los gober- 
; nadorea esláo siempre a císposicióu de! 
I Gobierno, desde el momento do ser 
\ nombrados.
có aiiiAdo o como una actriz favorita de naestros 
días.
Cosa natural es que nos interesen más ios fostro.s 
que conccemos. Todo París conocía a kDubarry» 
ávida de preseniarsev en ei teatro, en los paseos, en 
las tiendas, como las mujeres ricas, jóvenes y her­
mosas. Conocíanla además por sus retratos, por su 
caricatura, por Zamora. El asunto, p. es, de la presen­
tación,preocupaba tanto a París como a la corte. Aquel 
día hubo gran concurrencia en laTplaza , del Palacio 
Reál; pero pedimos perdón a la filosofía; no era pa­
ra ver a Rousseau jugando al ajedrez en el café de 
k  Rfgencia, sino para ver a la í ivorita en su hermo­
sa carroza y con un magnifico vestido del cual tanto 
se, había hablado. La frase de Juan Dabarry: «costa­
mos caro a Francia», era una sentencia profands; ¿y 
qué cosa más natural que la Francia, representada 
por-París, quisiera gozar dej espectáculo que pagaba 
■ tan caro?
La Dabarry conocia , psiíectamente a su pueblo, 
porque el pueblo francés era el suyo aún más que lo 
había sido de María Leckziqska. Ella sabía que a aquel 
pueblo le gustaba ser deslumbrado, y se afanaba por 
que el espectáculo fuese proporcionado a los gastos.
En lugar de acostarse, como la había aconsejado 
su cunado, tomó de cinco a seis un b?.ñc de leche; a 
las seis se entregó vn manos de sus camareras espe­
rando la llegada dsl peluquero.
.No queremos hacer.gaUi de cradkíón d  habk.r
de. una época tan conocida en nuestros días, y que 
casi podría llam:^rse contemporánea y que la mayor 
parte de nuestros lectores conocen tan bien como no­
sotros; pero no será importuno explicar, en e-síe 
momento, sobre todo, los cuidados, el lienipo, el 
arte que costaba un peinado de la Dubany.^
Figúrese el lector un eáiiifio complercs d ud io 
de 'esos castillos almenaaor» que ia coi te del joven 
rey Lúís se construía sobre la cabszs, como si todo 
en aquella época hubiera podido ser on pves-j.gio  ̂co­
mo si la moda frivola, eco de L s pasiones sociiles 
'que socavaban la tierra bajo los pasos de todo lo que 
es o parece grande, hubiese decretado que las muje­
res de la aristocracia habían de gozar de sus lítuics 
por un tiempo demasiada limitado, y por lo tanto, 
debían ostentarlos en sus frentcí; y por úliime, pre­
dicción mucho más siniestra, pero no menos exacta, 
como si Ls hubiese anunciado que teniendo poco 
tiempo para guardar sus cabezts, debían adornarlas 
hasta la exageración y elevarlas cuan!o pudieran sc- 
bre las vulgares.
Para trenzar aquellos hermosos cabellos, kvan- 
tarlos alrededor de una almobadilh de seda, enro­
llarlos sobre moldes de baliena, matizailos de pie­
dras, perlas y ñores, espolvorearlos con aquella nie-, 
ve que daba brillantez a los ojos y ítcscura a h  J;ez; 
en íir;, para hacer armoniosos fiqnellos' tonos decár- 
ne, nácar, rübí,'ópa!o.^ diamantas y fiorex cirnrcoío- 




<ta!, cerca de Cracovia encontró ai em- 
per.'i'iof (ic Au«ída, coiiicroncianclo 
airibás 'Pesias coronados.
Torpedeamieratíj
ITe submarino torpedeó ai vapor ale­
mán «Ni>r<lerney», que iba do Rolier- 
earn o. Dinamarca con cargamento de 
carbón.
£i vorpC'icamí ‘.rito ocurrió al sur de 
Texn!, ítísaiiandü un marino muerto.
A ío 'deirfáíí iripulautes los salvó un 
í o r í'í 1! V T o 1 u:> í a rt d é s.
I.;nc;;\'óe ia nacionalidad dei subma-
■ r’uo.
Dcciai'stoii&n
b'c ssbe que c! presidente dei Con- ; ^ 
sc'i'j hñ.íp/ri:o, conde do Stcrhüzy, decía-  ̂ lá 
ró í/M la cámara:
AC.r-rnos uaua guerra de defensa, y 
;al q;-n]í?-;o !a pa>; nuest.o objetivo no 
será de con',jVi¡\ta.
■ Ñus OTiCArDíiiarnos hada «na paz 
homoiis, b\ que t;o d.'pende de nos-
■ otícr, rUiü de nuesíroa eoemtgos.»
l i s 535»cc»fo 5*f«!elaril
Ei Gobierno sbeco se muestra dis- | 
c Dí'UTíjc ;;o-n '’.a nueva ley alemana "\
' lium ;m;.;suü/ v propone la utiión de los 
rc.'Utrrde!:; p-sr* r<>i:.;íif:re, por todos los | 
i:';; ;ioí. a i?_ aplicación de dicha k-y. j
O'-a |J®g5©n!h!iS§Me j
Tas'ííopoS aE'íSJewtío | 
b.*’ «!ud-?d de Turnojiol conbnúa in- j
■ 'Uirdi. i
uises f'írcn JííroH fuego &' mate- | 
Vv..' impedir que eíene-d
Ara os norovisiorütn'jin'ifos. !
E  L J í T L J i  S
Esta Compañía llené constituido en la Cag °eÍ fiepósito
rantia de sus asegurados en España, en valores dei î s i
máximo que autoriza la ley*C « H ®  d& S a í s l a  M a r / s ,  2S. -
Ú d B ^ ^ é s i s  D o s í  L t B m I o  í m B P i m
< La cruarJia civil detuvo a éste, dando 
! cuenta”  de lo ocurrido a! Juzgado corrés- 
I pondiente.
 ̂ En una choza situada en el paitido lia- . guíuuja uiuiuw«p«‘ -- —- —
I mado .Arroyo Aceiteros» del ténnino de , Herodes, y Otro municipal y
' Mollina, habitaban los vecinos  ̂ í Raf;iei Peñas condujeron al po-:
Este maliraíó cruelmente al niño de 
14 años Diego Belírán Doña, propinán­
dole tan fuerte punta pió, que: cayó al 
suelo, sufriendo «n ataque nervioso _ 
Un ardi m nicipal detuvo al dis-
Vd d. ■ rf’ : 
:>‘gO COgi
L M Jcm í& G R I M
P-E VIKOS
Gómez' Segura, su esposa Matilde Martes 
Escobar y una hija de 14 meses llamada ;
Carínen. , ,  ̂ ¡
La iMiia se hallaba sola en la choza .acos- i 
tada, y por la combustión de una ¡caja de I 
fósforos que había eu la techumbre de la ¡ 
vivienda se incendió esta. _ |
El fuerte viente que reinada, hizo que las . 
llamas adquirieran gran incremente, resul- f 
tando la pobre niña carbonizada, sin que  ̂
pudieran evitarlo sus padres y otros veci- |
nos. , , -i- I 1 fEl Juzgado se persono en el sitio de la i
ocurrencia, instruj'cndo las diligencias de | 
rigor y ordenando el levantamiento- del ca- S 
dáver. í
TlSHTAtJIiüNT I  TIESPA 
DE —
ctsristŝ ísc6 saüE!iTi?a£i:
SSíSí&psra ©aí-íiía! íS« — Síí̂ LJiiEA
dí-rvido po)' CTibioríoB y a I» Heía,
ir'vci'in oonvenoional para el Bervieio a_3oio!i- 
íSfíc tóíipestaliiüftii en Vino do los Moriles de 
dan Aloja.üdto Moreno, de Lucena,
L ñ
De la Provincia
En d  sitio llamado «Hoj’̂ os de las Pie­
dras:' del término de El Burgo, se declaró 
un incendio, quemáronse,unas ocho hectá­
reas de monte bajo, calculándose las pér­
didas en 550 pesetas.
:E1 propietario de la parte siniestrada, .An­
do nloísi ora Narváez, supone que el fuego 
ha , sid o easiiál, por iniciarse el incendio 
c c ; c:.V'de una calera.
l..a gu’ardiá civil de -Bobadiüa ampliada 
noii.cia del individuo que se arrojó a la vía 
siendo destrozado por el tren.
Idoniiiicado el cadáver, resulta ser el ve­
cino de Benaniejí (Córdoba), Antonio Li­
nares;] .o iva, de 2u'años.
id, íüzgado se personó en el lugar de la 
(v::;rr:;ioia, ordenando el levantamiento del 
cadáver. ;
: En Gaucín ha sido detenida la vecina 
Isabel Collado Barranco, autora del hurto 
í.ia lir.a burra y quince haces de trigo.
Isabel fucpuc-sía a disposición del juz­
gado correspondiente.
El vecino de Viüanueva de Algaidas, 
Faustino Ramos Granados, denunció a la 
' guardia civil que nodies pasadas en unión 
del vecino' de Iznajar (Córdoba), Luis Pe- 
'■ drosa Granados, eslavo bebiendo uuas 
•í:.':ipas en un v-enioirillo de Bernardo Carri- 
C'o. Ariona.
5- Añade Faustino que echó de .menos 68 
p.esetas-50 céntimos que tenía en el bolsillo 




Como teníamos anunciado, esta no­
che debuta ia notabilísima troupe Los 
Wernoff, artistas de un mérito extra- 
ordinado, eo conocidos en esta capital.
Las noticias que tenemos de los 
mismos coinciden todas en que estos 
artistas no tienen rivales en sus traba­
jos.
La iniroiíablo cancionista de aires re­
gionales Pilar García, todas las noches 
se ve obligada a salir a escéna repeti­
das veces para recibir grandes ova­
ciones.
La empresa de este coliseo, que no 
omita hacer sacriñeios por complacer a 
los concurrentes al mismo, anuncia 
para muy en breve nuevo.s debuts, co­
mo son les del Oran Robledillo y Las 
Cinco Hermanas Gómez.
Pa»cus®I5w.8
Hoy se estrenan los epísocios quinto 
y sfxio de la hermosa pélícula «Lo.s 
inistefios de Myra».
Dicha cinta está líamando poderosa­
mente ia atención.
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
bre chico íd Hospital civil.
Ocurrió el hoctso en la callo d© m 
Trinidad.
Antonia Pérez Boeía, de 49 años, 
viuda, natural de Netja y dorniciiiada 
en la callo da Beatas número 15, ha 
formulado denuncia contra su amante, 
Félix Bermúdez Sanquino, por que ayer 
la insultó y amenazó con una navaja 
barber», arma que presentó ia demm- 
ciante.
El Vi, quero Andrés Maán García te­
nia en M! ca.sa, en calidad de sirviente, 
a Miguel Reyes Rodríguez (a) «Cojo»,- 
V éót , abusando de la confianza que en 
el depositara aquél, sustrajo durante la 
noche anterior cuatro gallinas y un 
saco.
Tres do dichas aves de corral han 
sido recogidas por su dueño en un 
puesto dei Mercado de Alfonso XII.




S ^ g s m m & B  # 0 © a l # »  I
El facultativo don Rafael Pérez | 
Bryan denunció a la guardia civil del | 
puesto de Los Galanes, que de la finca | 
donde habita en Bella Vista, ie habiari \ 
hurtado la noche anterior una chiva, | 
un carnero y dos conejos. a |
Se realizan gestiones para averiguar 
d autor o autores del hecho. !
El tren expreso de la mañana llegó ayer 
a Málaga con dos horas de retraso.
El concierte celebrado, anoche en la.' 
terraza del establécimiénío balneario de 
«La Estrella» por la notable,banda munici­
pal de . música, resultó ; luuy brillante, acu­
diendo numeroso público a escucharlo.
Los aplausos tributa.dos a la banda por 
el acierto con que interpretó el escogido 
paograma fueron entusiastas, habiendo n e - ' 
cesídad de repetir algunos números: para 
corresponder a las insistentes muestras de 
.complacencia.
. El presidente de la sociedad de labrado­
res «Fii Renacimiento Agrícola», don Ma­
nuel Sáiidiez Lebrón, solicitó ayer permiso 
para celebrar junta geiiéral, hoy " a las?, de 
la tardth, a íin 'de trataiv-varios, asuntos, rela- 
cióiiados con el Ayuntamiento. , .*«giiWgM{ao-j8!rjwtaaiainHaB«3̂^
T M B f J o  A  m m m í L m  .
.1 glsirsBS
elaboran  ̂ es3e «nalquior localidad sorpren- 
den-te ariaetiio N'OIÍCA VISTO, adecuado para 
todos. MuéF.tras e inatruooiouea gratis. Aparta­
do, Madrid.
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.—MAkCA- REGISTRADA
PoáesTOSo y ®íp* rtwal medíca- 
meuio general para todas las eníeffne- 
dades, sea cual fuese.su nombre, fegioá 
ú órgano iiel cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes ai preséníafse, sin permitirles rnás 
desarrollo de síntomas; ni compíícación 
alguna con otra.—Fos* lo «li©S4o se 
comprenderá el poder colosál que la 
PANACEA tiene sobre toda ciase de 
fiebres, enfermódades pestHenoiales, ílu-̂  
jos, enfermedades de la pie!, de los 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grî peji pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane-,; 
mía, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención dé orina, irregularidad de )aS: 
reglas, dentícióñ difícil de los niños, & & 
— Es Mi| tratamiento completo y supe- 
rior á todo íj§ conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y íuniOres de to­
das clases.-^Es el uméjOF tópico 
mádürativo, supurativo y cálmañte:, es 
antipútrido y antimícrobicldá.—A oa - 
frasees acompaña un libro de ins­
trucciones dé 243 páginas en 8.̂ "-̂  
Frasee» S ' peséSas.Ff"ss.®Cí» 
:eci#nómSco,p^^'^-^ clase meneste- 
rósa y obrera, 3 pesetas,—Pádase en 
todas las farmacias y droguerms.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe, el importe dé cada frasco, y ade­
más e! de franqueo y certificftdó: que
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0 75 
óéiitimos para el económÍco.-“-ES im - 
ps»ir*l:e se remiíé por giro postal, giro 
I  mútuo o sobre monedero (y no en. Se­
llos) a M. 0.:Víía|;i?lo: C. Epidemia, 14, 
1,°, Má!aga,.--t|Sépés.ito3 para Mála-r 
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casa del autor.
:8WWIllBW!i¡gSgBBt̂ ^
Íeí8i«ní6í«ente, se pi)blicar.á uno de 
días.
í Los alumnos de la í  tiódlíad de Farmacia, 
de la Audiencia ds Granada, qUo deseen dar. 
validez académica a sus estudios no oílsialesj? 
en los exámenes de Septiembre, poorán tais- 
triculafsa durante el mes de Agosto próximo.
tos aiitrtJíioS de la Facilitad de Filosofía y 
Letras de JaUnivefaidíid de Granada que de­
sen dar validez acadérríica en ió.s exám»jnes 
del próximo mes de Septiembre, d?rigjrwn sus 
solicitudes a! decano de dicha Facultad, ©u 
el mes de Agosto venidero, mediante ei pago 
en papel de pagos a! Estado, de los dereclios 
de matrículp y examen.
B05.ETIÍS O F S O ia i.
El de ayer pubíka lo siguiente: .
Circular de la Sección ds Orden publico nei 
Gobierno dvñ, dando cuenta de la 
de una burra en el término municlpa! deJ¡ Va­
lle de Abdalajía. _  . -n 'r,-  Convocatoria de la Facultad de Farmacuí 
de la IJaiversidad de Granada, para los exá- 
tüenés de Septiembre ,
, —Providenclü de apremio díciada por ja 
Sección de Pósitoá Cofitra ,deudores, al «t. 
Banamocarra. ,, ■ .„
—Edictos de varias alcaldías y ffiquioiíO'
rías de diversos juzgados..
^Anuncio de (a Compañía de ios Ferroca- 
frilaa Andaluces, sobre subastas de mercan­
cías en las estaciones de Málaga y de Cortes 
de la frontera ' . ^
—Continúa el extractó dú loA
adoptados'pOí el Ayuritamieirito de Malaga,
durante el mes de junio de 1917.̂  ,
.—Relación noml'fiai de' los, industriales de­
clarados fallidos, en los puebla# Estepona, 
Faraján, Fuengirola y FrigiHána
M T á S  BB
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo,
Para ingresar en la Armada se ha inscrip­
to e! joven Juan Rodríguez Morales.
l e s r a i t s i á e i ó i i '  .
c o K s e m i .
ARROZ
La máxima cristiana que dice; «dejad 
niños se acerquen a mí», ia des 
eT autor el | conoce Seguramente luán Castr.o Mo 
■ rales.
S e  ¥aiR.fi3eBí
> varios muebles, armarios y camas, en muy bueii 
estado. i
Informarán: Peña 14, pral.
roe<iT!<awyw«wa«gwiaw!wic«c(a»wî ^
M S T R M i c e i á i  p s í ' f f l u e a
Habiendo surgido dudas acerta, de la In­
terpretación que debe darse al artícuio 147 
dei Estatuto general del Magisterio, Ja direc­
ción general hu; acordodo manifestar que 
ningún maestro debe cesar a! cumplir lo.s 70 
.años, sin que previameate haya sido j'ubilsdo.
La real orden disponiendo la graduación 
de las escuelas naclpnates de esta capital, 
que: tienen invocado a tal fin éi oportuno ex- 
'pédienfe y cuyo pormenores ya los conocen 
nuestros lectores, por haberlo.? publicados
' MIWWénB»
Elhiercado valenciano, completamente nor­
malizado y en descenso.
En Benlloch, en cáscara, cierra a 41 pese­
tas: y los elaborados én Lonja, como siguen: 
Bomba, de 85 a 93 pesetas, y en Benlloch, 
números GÓ, a 57.
En Barcelona se cotizan con iin sensible 
descenso, respondiendo a ía situación del 
mercado de VaSenda y a la escasa demanda 
que hay fen el de Barcelona, cotizándose el 
bomba, de ,75 a SO pesetas, y el Benlloch, de 
66 a 72. .
En Santander rigen los precios siguientes: 
Bomba, de 72 a 74 pesetas; amonquilí, de 72 
a 78; y harina, de,arroz, de 54qi 56.
* VINOS Y ALCOHOLES 
La exportación a Francia continúa aqtiva, 
no vislumbrándose por el niomento contra  ̂
íiemnei algiinq, ya que el mercado consumi­
dor francés loa demanda en buenas condicio­
nes. Todo háce presumir que llegaremos a la 
cosecha en inméjoráb es ceifeunstameias, ali-. 
géradas nue.stras bodegas y én disposición de 
dar cabida a los nuevos caldos El estado de 
,los viñedos prono.stica una buena vendimia, 
:En Cataluña, ,de 10. a. l L ; reates, el grado' y 
carga* los coirtiéatés, y 3o.T dél Priorato/du 
42 a'43 pesetas ia carga de 120 litros. '  L,
■ En yaiencia se págít.a Q.pesefas él.gradb 
y hectólilio/o bien de i;Q:a 11 réales éántárp.
En la Maiichá se ceden de 14 a 15 reales 
arroba.de 16 litros, y en la provincia de Ma­
drid, de í5 a 16, iíegando efiTaráncón y To- 
rrijos. a 9 y 10 reales la arroba
En Rio|a,: V alen  de 16 a 18 reales cántaro de; 
17 litros, y en Navarra, dé' 10 a H él décár 
litrór.
Se pagan en ja provincia de Zaragoza de 
,30 a 31 jiesetas alquéz, de 120; ÍÍtro.s, y iq,n de 
Cariñena y R béra dei Jalón, da Sl a .SS pe- 
■tas. ■
Los alcoholes se cotizan; vínicos, de 183 á 
190, y los industriales de 190 a 195 pesetas 
hectolitro. ,
ílh íoven que está de visita en una casa di­
ce a i S o r a .  al oir tocar el piano en una
toca con una precisión y un arte
- S e  equivoca usted, caba lero. Es la crtl- 
da, que está limpiando el teclado.
*
En una horchatería 
—¿Qué va usted u íomarr 
—Cebada 
—¿Con barquinos?
—Ño, con paja. nVnso.-  ¿Cebaday paja? Vamos, si, p..enso.
'
En un tribunal
El presidente, al publico. Aesoeiar—¡Si no cesan esos rumores, haré aespeja
El acusado, que es un famoso bañado: 
-M uy bien, señor presidente Lo ine)i r se 
rá que nos quedénJos aqut en famina.
, F e rro c a r r ilf f la  Su.t>B3fbi'KOB
i SaUdm (h Málaga par(& ,<Uoxn
Tren correo a to  9,15 Tren mercancías con viajeros a .\as 6,30 
iíen tranvía de Málaga aChu,mana (Do- 
jwjngo y días feíitívos) a las 3,05.
”, Baíidái ds Ooín jpár<*
Tren correo » t o  7 m.  ̂ ‘
Tren meroanoto con viajeros a las , .
Tren tranvía de Olinmana a Malaga (jlomin-
goy SaTStivoB) sMída de Churriana a las
1,60- • . . , 
.Salidaf d« Málaga para Fumgvrola
Tren moroanoías con viajeros a to  S m 
(Domingos y ¿ to
Tren correo a k  1,.)U p-. , „ n kk „
Tren' msreanoía non viajeros » las 6,56 n.
Salidas para Málaga
Tren meroancias ooa yiajai^ a
Sen id. id, alas 11,45 pi. tTDommgos y días
festivos). "
Tren oon*eo a las 5,1o t.
SaMas de Málaga para Vélen 
Tren mercancías con viajerós a lAS 8,15 ni.
Tren discrecional a las 19,15.
Salidas de VeUz para MáUga- 
Tren mercancías con viajeros a las 8 m.
Tren dieoreoicnal a las 12,10 tu.
Tren ooi-reo a t o  17,20.
■ ' S e  traesíssiia
un agenta para hacerse cargí>. de jina Comiia 
ñia de Seguros de incon^o. •. .
Informará don Ríií'ael Porras, Can.pS ,
Almacén de Pasaá ,
E L '
Se vende ©p Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
En BnbadiUa-“ Brbíiní©«» d© la EBiacíóo.
E m g g m g stá is is fí& m
TEATRO VITAL AZA
' Toda# las noches grandes sécdone^ de va­
rietés, toroandó parte en e! espectáculo los 
tsiéjores números de este género.
Butaca. 1 ‘90.—Entrada genera!, 0 20.
OÍNB PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarlo» 
Haes, (junto, al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi íír.ua dé 5 a 12 de la noche.̂  Grandes'' 
estrenos. Los Domingos y dias festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
C'llGi*'
Butaca, Ó‘3Ó céntimoa.-~Genera!, 0‘ í5.— 
Media geKerái, 0‘10.
PETIT PALAI3
^Shuado éñ la Calle de Liborip Gan-.ia).— 
Grandes funciones de cinemaíógragralo to­
das las noches, exhibiéndose é-scogidas pelh 
culas. - ‘
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grsR ajtí.sfvi, sino también un hombre de paciencia.
A'íi CjU; los p'?Iuqueros eran los únicos que de to- 
do.s lo'- gremios de oficio, llevaban espada como los 
esL.U!.:ario&; y esto explica tos cincuenta luises da­
do.? por Ja-n D 'ibarry al peluquero de la’corte, y el 
á'‘, qi>i? d gran Lubin (el peluquero de U cor­
te en aqufii.! época, se llamaban Lubin) fuese menos 
o meno'í dicítro de lo que se esperaba.
Píonio se viíTon justificados esos temores,dieron 
las seis V el peluquero no parecía, después las seis 
ymedi.:?, y hiego ía.s , siete menos cuarto. Una sola 
cosa iníimdia alguna esperanza a todos aquellos co­
razones palpitantes, y era la idea de que un hombre 
del mérito de Lubin debía hacerse esperar.
• Pero dieron las siete; el vizconde temió se enfris.- 
se ia comida preparada pira el peluquero, y que este 
í.rttsta no qued S2 satiifechc. Envió, pues, a su casa 
un ofiado par.i avisarle que la comida estaba servida.
Ua cuarto de hora después, volvió el lacayo.
Los que han esperado en semejante.s circuntan- 
cias saben los minutos que tiene un cuarto de hora.
El lacayo había hablado a la misma señora Lubin^ 
Ja cual había asegurado que su esposo acababa de 
.salir, y que si no había llegado a la casa de la condesa 
Dübarry, e.staba en camino indudablemente.
— Baeno—dijo Dubarry,-— habrá tropezado con 
íílgún inconveniente su carruaje, esperemos.
— Por otra parte, nada hay comprometido toda- 
\ia -~dijo la condesa;—yo puedo peinarme medio
Es infinito el número de personas que acuden a la 
casa de Francian para verlo. A las ocho en punto es- 
tará aquí. ^
En aquel momento entraron Ghon y Dorée y con­
firmaron todo lo que había dicho Juan.
—Gracias, mis queridos lugartenientes, gracias-
di jo la condesa.
—Hermana mía—exclamó Juan,—estáis cansa­
da, puedes dormir una hora y esto te hará mucho 
provecho.
—■ ¡Dormir! ¡ah! ¡si! dormiré ésu noche y muchos 
no podrán decir otro tanto.
Mientras se hacían estos preparativos en casa de 
la condesa, circulaba por la ciudad el rumor déla 
presentación. Por ocioso que sea, y por indiferente 
que parezca, el pueblo parisiense es el más novelero 
de todos los pueblos. Nadie ha conocido mejor los 
personsjes de la corte y sus intrigas que el papanatas 
del siglo XVIII, el mismo’ que no era admitido en 
ninguna fiesta interior, que no veía más que los ta­
bleros jeroglíficos de los coches y las misteriosas li­
breas de los lacayos corredores de coches.No era raro 
entonces que tal o cual señor de la corte fuese cono­
cido en to|)OóP^^iáo- cual rtadaiehtA 
presentánib ía corte el principal papel efi los espec­
táculos y en los paseos; y así el duque de Richelieu, 
én su sitial de la escena italiana, como la condesa 
Dübany en su carroza brilhnte como la de una reina, 
se presentaban a los ojos del público como uu cómi-
TOMO II 2 8
GRtN DEPOSITO DE CiMiS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS '
Esta casa es la m ás aratsgMa. y  la ciíné-óf s*ece m ás garaiatía 
ü o  tiene sMOM**saI.— Venta al pos» .maycsis* y  menoi* 
lEcenemía'pas'a el qae compÍB®á SO poir 100 
¥entas «le colcliones de'boB«R»a, lana 8Se'c®!r*clío y  msragwiano
e O B S P a i í a ,  7,  (frente al Sanio Cristo.)
B d n & i s r í o  d e  U é s - M ^ n e s ,  (s a í s t á m b e b )
Espeoialísimas aguas para corar y prevenir los csál^rR*®» d e  la n ariz , L aringe, 
B ron q u ios  y Puím ón, evita la B poníjuitís y la TSsIA, y curan las O onges'tlones 
del Hígado, M atriz y B iñonfis.
Nuevás e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
■ Gran Boiteí d e í ' B a lneario , en comunicación con, é̂ te por medio de hérmosa y 
ifctfgre galería. Gs»s»n oow fopt. Espaoiosb comedor con mesas individuales, capilla, salón 
-ác fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16, pesetas.
. Pídanse detalles al Director del- GBAN HQlpiL í̂ídon. Fermín García, BALNEARIO DE 
íBIÉBGANES.—(Santander). ..I ', '.T̂  -TV , , '
...... , Lf ■ '• -  ■' ■
Üislliia LaygBg i ñ i i f & M é
establecim iento  DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos coñeernientas a ia electricidad.—Para infl- 
taracioúes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y raaquinaria en general, acudid a OBta 
Casa, Seguros de obtener un 50 por 1(X) de beneficio.—Reparación de insiiilaeioneB;
Centro d« airS«ó<si A. ¥l6e(SO| SaoSina LarSo, i.—SKALACA .
